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u. of d. arena 
BOARD OF TRUSTEES 
H. Talbott Mead, Chairman, Walter A. Reiling, Vice-Chairman, 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., Secretary, Robert J. Barth, 
Edwin G. Becker, Norbert C. Brockman, S.M., E. Bartlett 
Brooks, William A. Bruggeman, S.M., Very Rev. Willim J. 
Ferree, S.M., Samuel L. Finn, Norman L. Gebhart, Huber W. 
Gillaugh, Carroll A. Hochwalt, John J. Jansen, S.M., Robert S. 
Margolis, Eugene A. Mayl, Kenneth P. Morse, Robert S. 
Oelman, Jesse Philips, Louis F. Polk, David L. Rike, George E. 
Sheer, Paul A. Sibbing, S.M., James M. Stuart, Sr., Louis Wozar. 
ADMINISTRATION 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., President, Rev. George B. 
Barrett, S.M., Vice-President, Miss Margaret M. Holland, Bro. 
Elmer C. Lackner, S.M., Rev. Charles J. Lees, S.M., Bro. Joseph 
J . Mervar, S.M. 
Only repTesentatives of the press, authorized by the University 
Marshal, are permitted to take photographs on the floor of 
the Arena. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
UNIVERSITY MARSHAL 
Dr. Harold G. Mushenheim, S.M., Department of Mathematics 
ASSIST ANT MARSHALS 
Dr. Richard R. Baker, Ckair'man, Department of Philosophy 
Dr. Bernard J. Bedard, Chairman, Department of English 
Mr. Robert E. Donovan, Registrar 
Dr. Leroy V. Eid, Chairman, Department of Histo1·y 
Mr. Patrick S. Gilvary, Chairman, Department of Performing and Visual Arts 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last minute 
additions or deletions must often be made after the program has been printed. 




ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
REv. RAYMoND A. RoESCH, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL Dr. Betty Thomas Berk 
INVOCATION Rev. George B. Ba"ett, S.M. 
THE NATIONAL ANTHEM The Audience 
ADDRESS TO THE GRADUATES The President 
CoNFERRING OF DEGREES The President 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM The Audience 
RECESSIONAL Dr. Betty Thomas Berk 
(Turn to Page 15 for 2:30 p.m. Exercises) 
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THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
DR. Rocco M. DONATELLI, ASSOCIATE DEAN 
ASSOCIATE DEGREES 
THE ASSOCIATE DEGREE IN POLICE ADMINISTRATION 
SHIRLEY A. COX 
DENISE G. UHL 
- - Dayton, 0. 
- Greenfield, 0. 
ROBERT G. WOODS - - - - Moraine, 0 . 
~ACCALAUREATE DEGREES 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
THOMAS S. RAINEY - - - Glen Head, N. Y. 
ART 
HENRY A. BISSMEYER, S.M. - - Cincinnati, 0 . 
CHEMISTRY 
ELIZABETH A. CAPUTI - -
DENNIS B. CONCANNON 
DEBORAH A. LANGE 
magna cum laude 
Huntington, N. Y. 
Pittsburgh, Pa. 
- - Dayton, 0 . 
ROBERT S. OROSZ -
ELAH P. WALLACE 
- Toledo, 0 . 
Dayton, 0 . 
COMMUNICA liON ARTS 
MARK A. BRZOZOWSKI - - New York, N. Y. 
JAMES L. BUTLER - - - - - - Dayton, 0. 
JOSEPH E. CELLURA - - - - Dayton, 0. 
LINDA A. CONTI - - - - - - Akron. 0. 
FRANCES P. CUMMINGS - - Ridgefield, N. J. 
BETH M. DONOVAN - - - - Linden, N. J. 
JEANNINE M. DOTY - - South Bend, Ind. 
JoANN EICHHOLD Hamilton, 0. 
GARY T. EMR - - - - - - Dumont, N. J. 
HOWARD FULLERTON, Jr. - Glenolden, Pa. 
DANIEL J . GAHL - - - - Cincinnati, 0 . 
SUSAN C. GARRITY - - Wilmington, Del. 
MICHAEL P. GESKER - - - Baltimore, Md. 
JOSEPH L. GIROUX - - - - Detroit, Mich. 
THOMAS J. HAND - - - - - Dayton, 0. 
JOHN HAYNES - - - - - Beaumont, Tex. 
SHARON A. HOBBS - - - - Hamilton, 0 . 
tJOSEPH M. HUBER - - - - Pittsburgh, Pa. 
JANET M. KOLOA - - Cleve 1~nd Heights, 0 . 
tRUTH LEVIAV - - - - - - - Dayton, 0 . 
VINCENT A. M. LOPILATO - - Brooklyn, N. Y. 
ROBERT J . LYNCH - - - West Seneca, N. Y. 
tKENNETH E. MANGOLD Dayton, 0. 
JAMES MINARIK - - - - Fairview Park, 0. 
ROBERT M. O'KEEFE - - - Wantagh, N. Y. 
NORA M. OLSON - • - - Alexandria, Va. 
GEORGE R. RODMAN Cincinnati, 0. 
VERA A. RUDZIENSKI - - - - Dayton, 0. 
JANE E. SCHMIDT - - - - - Dayton, 0. 
ROBERT F. SCHUERINGS - - Libertyville, Ill . 
FRANK C. STAMA - - - - Oakland, N. J. 
PATRICIA L. SWEENEY - Massapequa Park, N. Y. 
CAROLYN J. THIBAULT - - Chesterfield, Mo. 
DONALD J. VAN GORDEN, Jr - - - - -
- - - - - Old Greenwich, Conn. 
MARY N. WORLAND - - - Shelbyville, Ind. 
ECONOMICS 
STEVEN J. FULLENKAMP Kettering, 0. 
DONALD C. HOLBORN - Yonkers, N. Y. 
MARY R. LESKO Cleveland, 0 . 
TERENCE W. NEFF - - - - - Leonia, N. J. 
JAMES A. PETERS, Jr. - - - Cincinnati, 0 . 
JEFFREY J, THOMPSON - - - Cleveland, 0. 
JOSEPH M. WALLS - Rockaway, N. J . 
ENGLISH 
LINDA A. ATKINSON -
cum laude 
PATRICIA A. BRUCE 
DANA S. BURROWS -
KATHLEEN COLLINS -
WENDY D. CYR 
JOANN J. DALEY -
SUSAN F. DUNN 
VALERIE A. ENGEL 
Pittsburgh, Pa. 
Royal Oak, Mich. 
Center Sandwich, N. H. 
Downers Grove, Ill. 
Dhahran. Saudi Arabia 
Cleveland, 0 . 
Springfield, 0. 
SR. ELAINE FINK, C.PP.S. 
magna cum laude 
Farmingdale, N. Y. 
- Dayton, 0. 
MARY A. GEYER - - - - Islip, N.Y. 
PAUL C. GRAHAM - - Rockville Centre, N. Y. 
tROCCO J. GRASSANO - - Paterson, N. J. 
JOSEPH l. HAYBURN Morton, Pa. 
DONALD W. HOLDER - Meriden, Conn. 
JOAN K. JENNINGS - Chicago, Ill. 
MARY F. KAUFMAN - - Chicago, Ill. 
MARIANNE KONRAD New London, Conn. 
MAURICE J. L'HEUREUX Arlington, Va. 
BARBARA A. LINDSAY - - New York, N. Y. 
TIMOTHY J. LOCKYER Freeport, N .Y. 
JOAN E. MAGEE Evanston, Ill. 
tMICHAEL K. MAHER, W.F. Dayton, 0 . 
MARY E. T. McCARTHY 
J . MICHAEL McKLOSKEY -
BRENDA C. MURPHY 
summa cum laude 
~ 
Cranford, N. J. 
- Washington, Ill. 
Highland, Ind. 
MARY C. MURRAY - Buenos Aires, Argentina, S. A. 
MICHAEL R. POMPONIO 
GAY M. PRICE - -
MARY F. RIEGER 
DA NIEL RIFFE 
tKATHERINE A. SCHIPPER 
summa cum laude 
ELIZABETH L. SEXTON 
cum laude 
Arlington, Va. 
Daytona Beach, Fla. 
Dayton, 0. 
- Dayton, 0. 
St. Marys, 0. 
Lambertville, Mich. 
RITA ANN STONE - Fredericksburg, Va. 
KEVIN J . STREET Bethesda, Md. 
ELLEN M. TATGE Arlington Heights, Ill. 
KATHLEEN M. THOMPSON Halesite, N. Y. 
JOHN F. VICIDOMINE Brooklyn, N. Y. 
THOMAS A. VILLING Cincinnati, 0. 
BARBARA L. WELLMAN Lima, 0. 
RUSSELL A. WOODRUFF Cleveland, 0 . 
RICHARD D. WRONSKI Chicago, Ill. 
DAVID B. YACKLEY - - - - - Dayton, 0 . 
FINE ARTS 
PATRICIA A. CICCANTELLI -
BARBARA J. CYNKAR 
AMY I. LOGES 
Wauwatosa, Wise. 
Pittsburgh, Pa. 
Dayton, 0 . 
MARY T. MULLIN 
CYNTHIA L. RUHL 
AEMILIE L. SVEC 
- Indianapolis, Ind. 
Kettering, 0. 
- - Solon, 0 . 
FRENCH 
CATHERINE E. CANNON 
MARILYN A. CERNIGLIA 
JUDY L. COMER 
THERESA A. MARSHALL 
Painesville, 0. 
- - West Allis. Wise. 
Kettering. 0 . 
Dayton, 0. 
CATHLEEN M. McCANN Drexel Hill, Pa. 
PATRICIA E. RISMILLER Versailles, 0. 
tJOANNE C. SPENSER - - Silver Spring, Md. 
GERMAN 
JAMES N. HALPIN - - Williston Park, N. Y. 
MARY M. HEINEN Lima, 0 . 
cum laude 
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CAROL L. JAMES -
t JOSEPH H. WOLF -
Dayton, 0. 
- - Madison, Ind. 
HISTORY 
DENNIS J . BADAR - - - - Seven Hills, 0. 
JOANNE M. BARRETI - Massapequa Park., N. Y. 
cum laude 
KATHLEEN M. BUSHER 
PATRICIA T. CAYLOR 
RICHARD A. CONNERS 
THOMAS M. DelUCA, JR. 
MILTON C. GREGORY 
tTHOMAS G. HALLAL 
THOMAS V. HALLEY 
RICHARD J . HIGGINS 
NICHOLAS P. JOERLING 
- - - Euclid, 0. 
Silver Spring, Md. 
- - Mt. lakes, N. J . 
Jersey City, N. J . 
- Montclair, N.J. 
South Euclid, 0. 
Hawth"orne, N. Y. 
Yonkers, N. Y. 
Cincinnati, 0. 
COLE C. KINGSEED - • - - - Piqua, 0. 
ROBERT J. KOCIOLEK Somerville, N. J. 
JOHN C. KORYL - - - Niagara Falls, N. Y. 
tARTHUR R. LAPORE Melrose Park, Ill. 
OSCAR L. LEWIN Rochester, N. Y. 
PATRICIA A. MAHONEY - Massapequa Park, N.Y. 
PATRICK T. NIEKAMP - St. Henry, 0. 
CHARLES H. RIX - - - Garden City, N. Y. 
JOHN SASS, JR. Allentown, Pa. 
STEPHANIE SUMMERS Chicago, Ill. 
MICHAEL l. WEBER Wyandotte, Mich. 
JOURNALISM 
DAVID R. DEBROSSE 
SCOTT A. HERRON 
Dayton, 0. 
Kettering, 0. 
MOLLY PRITCHARD Indianapolis, Ind. 
LATIN 
JUDY BROWN SMITH Dayton, 0 . 
MATHEMATICS 
KATHERINE B. KOFFEL 
MARY LEE SPELMAN -
Cincinnati, 0. 
- West Homestead, Pa. 
JANICE C. TONNIS 
summa cum laude 




VIRGINIA BRABENDER Erie, Pa. 
summa cum laude 
MICHAEL P. FABBROCINO - Huntington, N. Y. 
DAVID J. GILLES - - - - Plymouth, Wise. 
magna cum laude 
CHARLES B. LAZZARO Shaker Heights, 0. 
JOHN J. MACKEY Westbury, N. Y. 
THOMAS G. ROSENCRANTS, W.F. - Jackson, Mich. 
GEORGE L. SCHLOEMER Covington, Ky. 
JOHN R. SCHOMMER Dayton, 0 . 
POLITICAL SCIENCE 
MARGARET M. ANKENBRUCK - Fort Wayne, Ind. 
cum laude 
CHRISTINE M. BARAN Port Chester, N. Y. 
GRETCHEN A. BAUMGARTEN Gibsonia, Pa. 
KEVIN J . BORLAND Brentwood, N. Y. 
RUTH ANNE BOSEK Rochester, N. Y. 
EDWARD T. BRICE lyndhurst, 0 . 
MARGUERITE R. BROWN Cincinnati, 0 . 
TIMOTHY G. CHASSER Euclid, 0 . 
ELEANOR M. CLIFFORD Paramus, N. J. 
BRIAN F. CONKLIN Dayton, 0. 
GREGORY A. CONLEY Winfield, Ill . 
MART IN A. CORRY Zanesville, 0 . 
MICHAEL A. CURTIS - lakewood, 0 . 
KEVIN M. DUFFY Wayne, N. J . 
DENNIS H. DURIAN Canton. 0 . 
MARY L. FLOR - Kettering, 0 . 
magna cum laude 
PAUL V. HARTZ 
SUSAN HEWES 
PAUL V. HIBBERD 
DAVE E. JACKSON 
Pittsburgh, Pa. 
Ossining, N. Y. 
Chicago, Ill. 
New lebanon, 0 . 
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WILLIAM A. KACVINSKY Cleveland, 0. 
MICHAEL J . KANE, JR. Chicago. Ill . 
THOMAS J. KEHOE - Rockaway Park, N. Y. 
JOHN F. KENNELLY Glen Rock, N. J . 
PETER E. KEPIC Wickliffe, 0. 
JOHN P. KRAMER - Fairfield. 0 . 
CHARLES R. LAURIE, JR. Cleveland, 0 . 
KENT C. LUNDGREN - Jamestown, N. Y. 
SHARON M. LYNCH New York, N. Y. 
cum laude 
TERENCE T. MAMBORT - Perth Amboy, N. J . 
THOMAS S. MARCEY - Dayton, 0 . 
DANIEL A. MARGO - - - - Strasburg, 0 . 
JAMES P. MARTELLO Parma Heights, 0 . 
G. DANIEL McCARTHY - - Washington, D. C. 
WILLIAM J. McGANN Chicago, Ill . 
WILLIAM J. McMANUS - - - Painesville, 0. 
JOHN J. MOLINARO Aliquippa, Pa. 
MICHAEL J. O'HARA Park Hills, Ky. 
BRUCE M. OSWALD - - - Cherry Hill, N. J. 
GARY A. PERILLO Perth Amboy, N. J. 
tJOHN S. POPE - lanham, Md. 
JUSTIN A. ROSATO, JR. 
MARY FRANCES RUSSEll 
cum laude 
STEVEN P. SCHMIDT 
VINCENT A. SIEFKER 
RAFAEL A. SIERRA -
JAMES H. SMYTHE - -
HENRY R. S0KOLNICKI 
- - Matawan, N. J. 
- Dayton, 0 . 
Kettering, 0. 
Columbus Grove, 0. 
New York, N. Y. 
Toledo, 0 . 
Jersey City, N. J. 
PATRICIA A. SUTIMANN 
cum laude 
THOMAS E. TETLAK 
KENNETH P. VACCARO 
LAWRENCE J . WHITNEY 
TIM E. WILLIAMS 
JUDITH K. WING 
Bellbrook, 0. 
Cleveland, 0. 
Clifton, N. J . 




JOHN J. ANGELLO - - - - Matawan. N.J. 
KATHRYN M. BAER Skokie, Ill. 
ROBERT J. BALLWEBER, JR. - Palo Heights. Ill. 
THOMAS J. BIANCIOTTO, JR. - Oak lawn, Ill. 
RICHARD A. BOWERS lima, 0. 
JAMES J. CARAGOL - Old Greenwich, Conn. 
JOSEPH B. CARR, JR. Plainview, N. Y. 
JAMES A. CHAFEL, JR. - - - Pittsford, N. Y. 
tMARIA C. CHILA - - - - Paulsboro, N. J . 
ROBERT A. CHRISTOPFEL - Cincinnati, 0. 
JOEL J. CONTRUCCI Pittsburgh, Pa. 
tPEGGY A. CUNY - - - Chicago, Ill . 
PATRICIA J. DALTON Toledo, 0. 
MARY l. DILEO Allentown, Pa. 
THOMAS J. FEY Fremont, 0 . 
CHRISTINE M. FRICKO Springfield, Pa. 
DONNA A. GAAB Massillon, 0 . 
DAVID E. GAMBS Indianapolis, Ind. 
MARY l. GLASER Bellaire, 0 . 
MICHAEL R. HAMILL Rochester, N. Y. 
ANNE l. HILLER - Mclean, Va. 
NANCY JO HURLBURT - - - - Burns, Ore. 
BARBARA K. IACOVONE Dayton, 0 . 
STEVEN l. INGER - Miramar, Fla. 
JEAN IRENE JANCO - Kettering, 0 . 
cum laude 
JAY R. JASPERS Cincinnati, 0. 
WILLIAM F. JORDAN, JR. - Cincinnati, 0 . 
t KASPAR KASPARIAN, JR. - N. Andover, Mass. 
DANIEL KELLY - - - - - Glen Ellyn, Ill . 
ELEANOR M. KELLY - - - Silver Spring, Md. 
SUSAN G. KELLY - - • Springfield, Va. 
JEAN M. KENNEDY Willoughby, 0. 
PATRICIA M. KLECKER - Bethesda, Md. 
PAUL J . KLINE - - - - - - livonia, Mich. 
cum laude 
ANTHONY G. KUSINSKI, JR. -
ROBERT H. LINDNER 
JOAN V. MARTIN 
MARIAN K. MASTRIANO 
laureldale, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
Elmer, N. J. 
Drexel Hill, Pa. 
MARILYN McCORMICK Cincinnati, "b . 
WILLIAM F. MERRITI - St. louis, Mo. 
DOUGLAS MITCHELL - Dayton, 0 . 
JAMIE S. MODERELLI Maywo9d. N. J . 
MARY E. MOORE Fairview Park, 0. 
NANCY A. NIEDWIECKI Cleveland, 0. 
MARY K. NOAK - Chicago, Ill. 
SHARON M. O'SHAUGHNESSY - Decatur, Ind. 
JOHN D. PALMER, JR. • - - levittown, N.Y. 
CHRISTINE D. PETRUS Parma, 0. 
JACK R. POGAMY Wickliffe, 0 . 
JOHN P. POWERS - Rosalie, N. J. 
MICHELE A. PRASNIKAR - Arlington Heights, Ill. 
STEPHEN P. PRENDERGAST Harrisburg, Pa. 
GEORGIA G. PROCHASKA lyndhurst, 0 . 
JANET E. RAASCH Milwaukee, Wise. 
ROBERT J. ROSANIA N. Arlington, N. J. 
MARY K. ROYDS Garden City, N. Y. 
MARY K. SACKSTEDER Dayton, 0. 
JEANNE M. SCHAAF Canton, 0. 
CASSANDRA M. SCHAFFER - - - Toledo, 0 . 
PATRICK J. SCOTI - - - - Cleveland, 0 . 
MAUREEN A. STAILEY • - - - Chicago, Ill. 
JOSEPH J. STASI, S.M. - East Meadow, N. Y. 
tJUDITH A. STEBEL Dayton, 0 . 
PATSY J . THURIN Canton, 0. 
JAMES E. TOBIN, JR. - New Hyde Park, N. Y. 
MARK S. TOWERS Pittsburgh, Pa. 
DIANNE E. TURNER Weston, Conn. 
ADRIANO R. VALLE-POZA 
Bayamon, Puerto Rico 
LADISLAUS J . VIDERGAR Cleveland, 0. 
cum laude 
CYNTHIA A. VYSZENSKI Dayton, 0 . 
CHRIS A. WAGNER, S.M.. Dayton, 0 . 
MICHAEL E. WALSH - - - Westmont, N. J . 
DEBORAH A. WEIDNER West Chicago, Ill. 
ELLEN M. WIENKE - - Glenview, Ill . 
CLIFFORD P. ZALESKI Garfield Heights, 0. 
SOCIOLOGY 
NANCY B. ARACE 
LARRY V. CRAWFORD 
magna cum laude 
Nutley, N. J . 
Dayton, 0 . 
MARYANN FABYANSKI - Washingt~n Twp., N. J . 
MARK F. IPPOLITI Arlington, Va. 
MARY JO JOHNSON - - - • lakewood, 0 . 
DANIEL E. KELLEY Hillside, Ill. 
DALE A. KNIGHT - - Dayton, 0. 
REGIS LEKAN Parma, 0 . 
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GREGORY P. RABOIN 
THOMAS J . ROGERS 
HEIDI A. RUEN 
TINERA M. SAPRANO 
THOMAS M. SEESAN 
MARIANNE SULLIVAN -
JANET RUTZER ULRICH 
JOHN M. WARBURTON 
Leominster, Mass. 
Ft. Lauderdale, Fla . 
Birmingham, Mich. 
Mansfield, 0 . 
Massillon, 0 . 
- - - • Eria, Pa . 
Kettering, 0. 
Hempstead, N. Y. 
SPANISH 
JANE KURPOSKA Dayton, 0 . 
THEATRE 
EDWARD J. BRIGADIER Parma Heights, 0. 
THEOLOGICAL STUDIES 
TERESA K. DIAZ 
BERNADETTE DUTTON 
Kettering, 0. 
- Dayton, 0. 
ANTHONY Q. MANN - - - - Dayton, 0. 
THE DEGREE - BACHELOR OF FINE ARTS 
CYNTHIA A. BEAMS - - - Plainfield, N. J. 
ANN ELIZABETH CAMPOLL Pittsburgh, Pa. 
PATRICIA A. CULLEN - - Pensacola, Fla. 
KATHLEEN M. DALEY - - Valley Stream, N. Y. 
WILLIAM J . HAGERTY - - - - Dayton, 0. 
JOHN J. NERLINGER 
HENRY W. PHILLIPS, JR. 
THERESA A. ROMMELMANN 
TIMOTHY J. SPAN - -
WILLIAM T. WYGONIK 
Cincinnati, 0. 
Dayton, 0. 
Oaklyn, N. J. 
- Donora, Pa. 
Naperville, Ill. 
THE DEGREE - BACHELOR OF MUSIC 
THEORY 
tRUBY M. HARP - - Germantown, 0. JANICE A. RESIG - - - Toledo, 0 . 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
DENNIS V. ADAMS - Grosse Pointe Farms, Mich. 
JOHN A. ANDREJCIO - - - - Linden, N. J. 
JOSEPH M. ASCENZI Mechanicville, N. Y. 
MARY A. BECKA - - - - Cleveland, 0. 
JOHN W. BICKHAM Trotwood, 0 . 
CO NSTANCE V. BRAUN Cincinnati, 0. 
cum laude 
KATHLEEN C. BUTLER 
ATRIC K J . BYRNE -
FRANCINE M. A. CIMINO 
'!OH N S. COLEMAN 
PHILIP J . DABNEY -
JANET L. DETERS 
Dayton, 0. 
Rocky River, 0. 
Chicago, Ill. 
Kettering, 0 . 
Dayton, 0 . 
Cincinnati, 0 . 
cum laude 
FREDERICK F. DLUGOS 
PETER A. DOTTO 
JOSEPH M. DUGAN 
JAMES A. DVORAK -
LYNNE C. DVORAK -
DONALD B. FAICHNEY 
MARY C. GERHART 




N. Valley Stream, N. Y. 
um laude 
Monson, Mass. 
Cleveland, 0 . 
GEORGENE A. HALL - - - - - Dayton, 0. 
J EAN A. HIRT Sandusky, 0 . 
DEB ERAH A. HOCHWALT - Upper Montclair, N. J . 
CAROL L. JUZULENAS Kettering, 0 . 
RICHARD J. KEMPERT Parma, 0. 
cum laude 
ARTHUR E. KNIGHT 
JANE SOUHRADA KNIGHT -
magna cum laude 
Paramus, N. J. 
Maple Heights, 0. 
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CONSTANCE M. KNOWLES - - Mclean, Va. 
ANTHONY D. LEHNER - - - - Dayton, 0. 
magna cum laude 
JAMES M. LUKES Dayton, 0 . 
CRAIG M. MASCOLO Penllyn, Pa. 
MICHAEL W. McCOY Cincinnati, 0. 
BARBARA A. McGRATH Morristown, N. J. 
ROBERT G. McGRAW Xenia, 0 . 
tKATHRYN A. MONNIG Ironton, 0. 
DAVID L. NUTINI Ft. Mitchell, Ky. 
MARYBETH T. PHELAN Columbus, 0 . 
NANCY A. PIRHOFER Glenview, Ill . 
ONOCHIE J . RAPU - - - - Asaba, Nigeria 
THOMAS RASLOWSKY - - - Bayonne. N. J. 
GUENTER A. SCHUSTER - - - Kettering, 0. 
SALLY A. SEGA Wadsworth, 0. 
FRANK A. SELEGA - Akron, 0 . 
tSANDRA S. STECK - - Dayton, 0. 
DALE A. STEINBACH - - - - - Dayton, 0. 
JOHN E. STIMLER Cuyahago Falls, 0 . 
MARGARET J . VELARDO Cleveland, 0. 
THOMAS C. WAITZMAN Kettering, 0 . 
KATHLEEN M. WATERS - - - Syracuse, N. Y. 
PAULA A. WELSH Cincinnati, 0 . 
ELIZABETH A. YOUNG - Glenview, Ill. 
cum laude 
SR. MARY JANE ZINCK, SND 
magna cum laude 
Dayton, 0 . 
CHEMISTRY 
WILLIAM B. ANTHONY - - - - Dayton, 0. 
JUDITH BEVACQUA Des Plaines, Ill. 
CHRIS T. CORCORAN Englewood, 0. 
summa cum laude 
LAWRENCE A. FUNKE Erlanger, Ky. 
summa cum laude 
JAMES F. HOFFMAN, JR. 
MARK S. HOLTMAN 
MARK E. KOEHLER -
JAMES A. KROL - -
GREGORY A. LEYES - -
CHARLES V. MAGATTI 
Toledo, 0 . 
Dayton, 0. 
- - - - Dayton, 0 . 
Lancaster, N. Y. 
- - - Dayton, 0 . 
Brooklyn, N. Y. 
KATHLEEN T. McLAUGHLIN 
- - Arlington Heights, Ill. 
THOMAS E. MOLONEY - - - - Dayton, 0 . 
THOMAS W. ODORZYNSKI Toledo, 0. 
THOMAS ROHL, S.M. - - - - - Dayton, 0 . 
MARY ELLEN SCOTT - - - - Cleveland, 0 . 
RONALD N. THAMAN - - - Englewood, 0 . 
MARLENE A. WITKOWSKI - Cleveland, 0 . 
MICHAEL R. WYLONIS Merrick, N. Y. 
MICHAEL T. ZAWILINSKI - Schenectady, N. Y. 
ROBERT S. ZUTKIS Mountainside, N. J . 
COMPUTER SCIENCE 
SANDRA L. ALLEN Forestville, Md. 
MICHAEL R. BELSOLE, JR. - - St. Marys, Pa. 
PAUL H. BOEHNLEIN - - - - Cleveland, 0 . 
LEILA A. BREENE Dayton, 0 . 
THOMAS E. BUNCH Chillicothe, 0 . 
PAUL J . CAREY - Fort Loramie, 0 . 
JOSEPH F. CAVOLO - - Garden City, N. Y. 
STEVEN T. DeMERS - - - - Columbus, 0 . 
WILLIAM J. DILLHOFF Cincinnati, 0. 
SUSAN M. EHLERS - - Webster Groves, Mo. 
PAUL D. EVANS - - - - - - Dayton, 0. 
magna cum laude 
MICHAEL FALAT 
JOSEPH M. FLAHERTY 
cum laude 
MARGARET J . FLETCHER 
JOHN S. GEESEN, JR. 
ROBERT J. GERKER 
GLEN A. GRIMME 
cum laude 
MARK W. HENLEIN 
CHRISTOPHER l. JOHNSTON 
ROBERT E. KACIR 
DAVID l. KAEHLER 
Rochester, N. Y. 
Monroeville, Pa. 
- Springfield, 0. 
Dayton, 0 . 
Fort Jennings, 0 . 
Ft. Thomas, Ky. 
Cincinnati, 0. 
Zanesville, 0. 
Willowick, 0 . 
Xenia. 0. 
WILLIAM M. KLINGE 
STEPHEN R. KOVACH 
STEPHEN C. MAJERICK 
NICHOLAS A. MANCINI 
cum laude 
ROBERT J. MANTOVANI 
MICHAEL G. McCLIMENS -
cum laude 
PAUL H. MILLER 
Wilmette, Ill. 
- Cleveland, 0. 
Parma Heights, 0. 
Wickliffe, 0 . 
- Joliet, Ill. 
- St. Louis, Mo. 
St. Louis, Mo. 
MICHAEL C. MONNIN 
RICHARD P. MOONEY -
RICHARD V. OLSON 
JEFFREY E. PAPAJCIK 
STEVEN E. PRESSEL -
THOMAS E. REICHARD 
RANDOLPH J . ROWEKAMP 
Lebanon, 0 . 
- - Columbus, 0 . 
cum laude 
PAUL A. SCHRAFF -
MICHAEL J. SEKELSKY 
WILLIAM J . SKUDLAREK -
MARIA F. SOMMERS 
THOMAS N. SWEETERMAN 
JOSEPH P. TAORMINA 
MARY D. VAIRA 
Parma, 0. 
Lakewood, 0 . 
West Milton, 0 . 
Miamisburg, 0 . 
- Cincinnati, 0 . 
- Cleveland. 0. 
Wantagh, N. Y. 
- Metuchen, N. J . 
Centerville, 0 . 
Dayton, 0 . 
Fairview Park, 0 . 
Greensburg, Pa. 
GEOLOGY 
MICHAEL A. BOBAL, JR. 
PAUL J. JEHN 
WALTER S. MULICA 
RONALD D. BROWN -
BARBARA A. CONLON 
THOMAS E. DOWNING 
CECILIA M. ERDMAN 
cum laude 
GEORGE E. FUEHRER 
ELIZABETH J. GUSCHWAN 
cum laude 
RICHARD L. IANNARINO -
Kettering, 0. 
Dayton, 0. 
Parma, 0 . 
tJ . MICHAEL REILLY 
DANIEL P. WALTZ 
MATHEMATICS 
CAROLYN M. KESSLER 
Dayton, 0 . 
Kettering, 0 . 
Canton, 0. Buffalo, N. Y. 
Suitland, Md. MARY ANN ALLESSIO KOEHLER 
Kirkwood, Mo. 
Charleston, W. Va. 
Elyria, 0. 
Parma, 0. 
Dayton, 0 . 
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cum laude 
MELANIE A. NEWCOME 
BERNARD J. PLOEGER, S.M. 
summa cum laude 
SANDRA J . SIWULA 
Charleston, W. Va. 
- - Kettering, 0. 
Dayton, 0 . 
North Chicago, Ill. 
JAMES T. CALLAHAN 
MICHAEL J . DAUGHERTY 
STEVEN J . KERKHOFF -
DONNA M. PAWELEK 
MARK C. AZAR 




- Dayton. 0. 
- Niles, Ill. 
CHARLES W. SHANLEY - Northbrook, Ill. 
PATRICIA A. SUSZEK - Richmond Heights, 0. 
ROBERT S. WRIGHT Dayton, 0 . 
PREDENTAL 
Belleville, Ill. 
Miramar, Fla . 
JOHN B. KEEHAN Arlington Heights, Ill. 
PREMEDICAL 
ROBERT L. DEAN - - - - -
DANIEL A. FUNK 
THOMAS F. GOODALL 
JOHN A. LOMBARDO - Fresh 




Meadows, N. Y. 
Painesville, 0. 
JOSEPH E. SCHERGER -
summa cum laude 
JANET E. SHEPHERD 
summa cum laude 
ROY THEODORE VEVE 
ROBERT C. WENGER 
- Delphos, 0 . 
Cincinnati, 0. 
- Fajardo, Puerto Rico 
- - Centerville, 0 . 
PSYCHOLOGY 
JAMES M. AB ELE Toledo, 0 . 
GEORGE H. BENSKIN, Ill - New York, N. Y. 
BARBA RA A. BIEN - - New Providence, N. J. 
MARY C. CORBY Wilmette, Ill . 
cum laude 
MICHAEL J. DOYLE Ft. Lauderdale, Fla. 
JOH N J . FOSTER, Ill - - Evergreen Park, Ill . 
REBECCA S. FRANCIS Knoxville, Tenn. 
CARL G. GORELL - - Evergreen Park, Ill. 
ANN T. HENNESSY Hinsdale, Ill. 
magna cum laude 
NOREEN E. HORRIGAN 
DENNIS M. LEE 
Garfield Heights, 0 . 
Dayton, 0. 
JANICE E. LEPORE Ma rion, Ind. 
ROBERT A. McNAMEE Bridgeton, Mo. 
JOHN A. MERCOVICH - - - - Dayton, 0 . 
MARIO MOD ICA - - New York, N. Y. 
EILEEN C. RYAN State li ne, Mass. 
BARBARA J . SCHORSCH - - Des Plaines, Il l. 
LEO NARD W. SCHROER Cinci nnati, 0 . 
GERARD S. SIUTA - Niagara Falls, N. Y. 
tTHOMAS G. THOME Dayton, 0 . 
CAROL A. TRYBOSKI Chicago, Ill. 
TERRANCE M. WAPSHALL - - - Berkey, 0 . 
ROBERT M. WHALEN - - - St ratford, N. J . 
SOCIAL WORK 
ALBE RT M. BROWN, Ill - Chicago, Ill. 
ANN L. CALLAGHAN Tiffin, 0 . 
DEBORAH A. COLLINS - - - - Dayton, 0 . 
VI RGINIA A. DEIBLER Elmira, N. Y. 
AZME N. FA KHO URI - - - - - Troy, 0 . 
MARY FEH REN BACH - Middletown, 0 . 
CAROLE A. GABOS - - - - Pittsburgh, Pa . 
DIANE F. GATTO Cincinnati, 0 . 
MARTHA J. GRE ER Pittsburgh, Pa. 
BARBARA A. GROVE - Decatur, Ill. 
RICHARD M. HARNEY Lincoln Park, Mich. 
MARIA T. HENRY Pittsburgh, Pa. 
JOANNE M. JONES Columbu~ . 0 . 
MARIE L. KELLY - - - - - - York, Pe. 
H> 
MARY BETH MALCHANO 
MARY T. MANUPELLA 
cum laude 
Wexford, Pa. 
Ashtabula, 0 . 
Scotch Plains, N. J . 
- Dayton, 0 . 
St. Clair, Pa. 
Centerville, 0 . 
- - Trotwood, 0 . 
Akron, 0 . 
- East Islip, N. Y. 
MONICA C. McCAULEY -
CHARLOTTE M. PLUN KETT 
JOHN J . SCHAEFFER 
DEBORAH L. SILVER 
JEANNINE J . STRAUSBURG 
DONNA J . TEDESCHI 
JEANNE F. THIES -
MARTIN L. WALSH Barberton, 0 . 
- - - - Dayton, 0 . MARY JO WELLMEIER 
cum laude 
DONNA J. WILSON - - Dayton, 0. 
.. 
THE DEGREE - BACHELOR OF S CIENCE IN HOME ECONOMICS 
DIETETICS 
MARY A. CHASLER - - - - Pittsburgh, Pa. MAUREEN A. SULLIVAN Industry, N. Y. 
HOME ECONOMICS 
MARY J. AYRES Toledo, 0. 
CAROLYN M. DEMKOVICH - laGrange Park, Ill . 
VIRGINIA M. DOYLE - Bloomfield Hills, Mich. 
JANE E. FISHER - - - Glencove, N. Y. 
DIANE E. GLOEKLER Pittsburgh, Pa. 
SANDRA M. HAMPEL - - - Middletown, 0 . 
LOIS J. KOSHEBA New Kensington, Pa. 
FAYE E. LAYMAN Ashtabula, 0. 
MARY C. MENNES 
MARGARET A. METZ 
Miami Shores, Fla . 
- - Norwalk, 0 . 
CAROLE V. MURRAY -
LYNNE B. RUDD 
- Jersey City, N. J. 
JUDY ANN VERHOFF -
KAREN J. WASNER - - -
JANICE R. WENDEL YN 
JUDITH A. YUX 
Pennsauken, N. J . 
Continental, 0 . 
- - Dayton, 0 . 
C6ldwater, 0 . 
Dayton, 0 . 
THE DEGREE - BACHELOR OF S CIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY 
MARIA A. V. ABAD - Quezon City, Phil ippines 
LINDA M. BOEHME - - Milwaukee, Wise. 
DONALD L. BORSICK, JR. - Sandusky, 0 . 
JUDITH D. DEBELAK River Grove, Ill. 
LILLIAN DeSTEFANO - - - - lebanon, N. J . 
SUSAN J. FLEMING - - - - St. Louis, Mo. 
PATR ICIA GRIESHOP KRAFT Brookville, 0 . 
LYNNE A. LaVIELLE - - - - - Dayton, 0. 
JEANNE M. LECLAIR Silver Spring, Md. 
CLEMENT J. MAGRAS - St. Thomas, Virgin Islands 
LAWRENCE R. MARCH - - - - Toledo, 0 . 
KATHIE MEYER - - - - LaGrange Park, Ill. 
t DORIS HOEHLER MONNIN - - - Dayton, 0 . 
GERALDINE A. PASSUDffil Dayton, 0 . 
GREGORY J . POLOGRUTO - - Greensburg, Pa. 
CAROLYN A. RYAN Columbus, 0 . 
JENNIFER M. SMITH - - - - - Dayton, 0 . 
SHARON M. STEPOWANY Mt. Rainier, Md. 
JACQUELI NE J . VETTER - - - - Dayton, 0 . 
PHYLLIS J. WINTERS Dayton, 0 . 
DIANE R. ZIMM Erie, Pa. 
THE DEGREE - BACHELOR OF SOCIA L SCIENCE 
LAW ENFORCEMENT 
tEDWARD J . ADAMSKI Rochester, N. Y. 
FRERERICK D. ARMSTRONG - - - Dayton, 0 . 
tRANDALL E. BARNEY - - - - Kettering, 0 . 
PAUL R. CULLINAN Syracuse, N. Y. 
MICHAEL R. T. DAWSON - Jackson Heights, N. Y. 
JOHN C. R. JENSEN - Bethpage, N. Y. 
t BRUCE L. JOHNSTON - - - - Monaca, Pa. 
·" 
DOUGLAS P. LEAHEY 
DAVID A. LIVELSBERGER 
MARTIN J . MAHONEY 
BR IAN W. PARRY 
GEORGE B. PATRICOFF 
CARL E. STICKANE -
Cleveland, 0 . 
Elyria. 0. 
lorain, 0 . 
East Meadow, N. Y. 
- - Dayton, 0 . 
- - Endicott, N. Y. 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION ARTS 
tSTEPHEN A. STROMP, JR. 
(B .A., Wheeling College '59) 
Kettering, 0 . 
ENGLISH 
YVONNE C. CENTALA Fairborn, 0 . 
(B.A., Wayne State University '63) 
DELORES J . GILLEN Miamisburg, 0 . 
(B .S., Unive rsity of Dayton '69) 
tJOHN P. HAGEDORN Kettering, 0 . 
(B.A., University of Dayton '62) 
ANDREW J. HOLLYWOOD - - Red Bank, N.J. 
(B.A., St. Francis College '65) 
tsR . MIRIAM KUNTZ, O.S.B. - Richardton, N. D. 
(B.S., Mount Mary College '5n 
CYNTHIA L. MARSDEN Bristol, R. I. 
(B .A., Rhode Island College '66) 
BARBARA J. McHENRY Monroe, La . 
(B.S., Grambling College '69) 
DEBORAH A. MOSES - Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '69) 
BRUCE J . SCHMITI Dearborn, Mich. 
(B.S., University of Dayton '69) 
CHARLES J . WAGNER Dayton, 0 . 
(B.S., Un iversity of Dayton '65) 
HISTORY 
tFARRELL W. ACKLEY Cincinnati, 0 . 
(B .S., Xavier University '63) 
DEANE J . ALLEN Hurlock, Md. 
(B .S., Cedarville College '68) 
tBARBARA J . BALLARD Louisville, Ky. 
(B.A., Ursuline College '65) 
MARY A. BUERSCHEN - - - - Dayton, 0 . 
(B.A., College of Mount St. Joseph '69) 
MOHAMED A. ISA Dammam, Saudi Arabia 
(B .A., Western New Mexico University '6n 
ROBERT D. JANES - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '61) 
KEN NETH R. LAWSON - - - New Carlisle, 0 . 
(B .A., Eastern Kentucky University '68) 
EDWA RD MANDELL - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Slippery Rock Teachers College '58) 
(M.S., University of Pittsburgh '64) 
SR. MARY TERRENCE McKEARNEY 
- - - - - - - Caldwell , N. J. 
(B .A., Caldwell College '66) 
tROBERT A. SAMPSON Xenia, 0 . 
(B .A., University of Minnesota '55) 
PHILOSOPHY 
RICHARD C. BERNARD - - - Maria Stein, 0. 
(B.A., University of Dayton, '69) 
ANN DOROTHY BOLTZ - Cambria Heights, N. Y. 
(B .A., Molloy College '6n 
GERALD J . CARRUBA - - - Buffalo, N. Y. 
(B.A., Canisius College '69) 
KATHLEEN L. CURZIE - - - - Delran, N. J . 
(B .A.. Holy Family College '6n 
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LESTER J. FERGUSON - - San Antonio, Tex. 
(B. A., St. Mary's University '69) 
THOMAS W. KEYES - - - - Trotwood, 0 . 
(B.A., Un iversity of Dayton, '68) 
JAMBS J . LIEBERT Louisville, Ky. 
(B .A., Bellarmine College '64) 
POLITICAL SCIENCE 
tWALTER L. CARL - Dayton, 0 . 
(B.S., Un iversity of Illinois '58) 
JAMES P. DEVER, JR. - - - - Dayton, 0. 
(B.A., Wright State University '69) 
KARL M. WILLIAMS - - Dayton, 0. 
(B.S., Ohio University '64) 
PSYCHOLOGY 
STEVEN R. BERMAN - - - New Lebanon, 0 . 
(B.A., Alaska Methodist Un iversity '65) 
PETER J. DOYLE - - - - Ridgewood, N. J. 
(B.A., University of Dayton '67) 
GEORGE A. KOHLRIESER - - Wapakoneta, 0. 
(B.A., University of Dayton '67) 
JOHN W. LELAK Pittsburgh, Pa. 
(B .A., Pa rsons College '65) 
RICHARD A. STEINBRUNNER -




t ALICE M. MAHER Los Angeles, Cal. 
(B.A. , Seattle Un iversity '68) 
GERALD A. PELAYO, O.F.M. Centerville, 0 . 
(B .A., Duns Scotus College '68) 
tANTHONY R. PERFETTO, S.M. 
(B.A., University of Dayton '56) 
Dayton, 0 . 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
tGAYLE H. BIRKBECK - Dayton, 0. 
(B .S., Ohio State University '64) 
LOUIS COFONE, JR. Philadelphia, Pa. 
(B.S., Philadelphia College of Pharmacy and 
and Science '69) 
CHEMISTRY 
PH ILLIP W. CENTERS lebanon, 0 . 
(B .S., Wilmington College '66) 
RONALD J . DOLL Cincinnati, 0 . 
(B.S., Xavier University '69) 
DONOVAN S. DUVALL - - - - Dayton, 0. 
(B.S., Ohio University '51) 
GEORGE T. MOORE - - - Owensboro, Ky. 
(B.S., Kentucky State College '67) 
RICHARD P. QUILL - - - - - Dayton, 0. 
(B .S., Ohio State University '6n 
GEORGE W. SCHAEFER, JR. Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '65) 
INFORMATION SCIENCE 
JOHN J. LAURO Valley Stream, N. Y. JAMES A. WOOD, II Dayton, 0 . 
(B.A., Hofstra University '6n (B.B.A., University of Mississ ippi '66) 
MATHEMATICS 
JAMES M. CLODFELTER - - - - Dayton, 0 . 
(B.A., University of Dayton, '69) 
JAMES E. FELT Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '69) 
KATHLEEN M. HURLEY - - - Baltimore, Md. 
(B.A., Mount St. Agnes College '69) 
JAMES A. LOUDERMILK, II - - Annandale, Va . 
(B.S., University of Dayton '69) 
DONALD L. STEVENS, JR. - Yellow Springs, 0. 
(B .S., Antioch College '6n 
PHYSICS 
JOHN R. FENTER Bellbrook, 0 . 
(B.S., University of Dayton '63) 
DENNIS M. SCHAEFFER - Mount Rainier, Md. 
(B.S., Wheeling College '68) 
GEORKE J. SVENCONIS - lawrenee, Mass. 
(B.S., Merrimack College '68) 
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UNIVERSITY MARSHAL 
Dr. Harold G. Mushenheim, S.M., Department of Mathematics 
ASSISTANT MARSHALS 
Dr. Michael A. Bobal, Chairman, Department of Chemical Engineering 
Dr. Simon J. Chavez, Chairmn, Department of Elementary Education 
Mr. Robert E. Donovan, Registrar 
Mr. Richard R. Hazen, Chairman, Department of Electronic Engineering 
Technology 
Dr. Ellis A. Joseph, Chairman, Department of Secondary Education 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last minute 
additions or deletions must often be made after the program has been printed. 




ORDER OF EXERCISES 
2:30 P.M. 
REv. RAYMoND A. RoESCH, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL Dr. Betty Thomas Berk 
INVOCATION 
- Rev. Charles ]. Lees, S.M. 
THE NATIONAL ANTHEM The Audience 
AnDRESS TO THE GRADUATES The President 
CONFERRING OF DEGREES The President 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM The Audience 
RECESSIONAL Dr. Betty Thomas Berk 
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ASSOCIATE DEGREES 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
MARKETING 
PAUL T. CREWS - - - - - - Dayto1,1, 0. CARL 0 . UEBELACKER - Kettering, 0 . 
SECRETARIAL STUDIES 
LYNDA E. BERBACH Dayton, 0 . 
JUDY C. BLEICHER - - - - Kettering, 0 . 
DIANE F. CARLSON Tallmadge, 0 . 
DONNA K. COSTON - - Bethesda, Md. 
KATHLEEN D. DEMPSEY - - - - Dayton, 0. 
RAMONA M. T. DENAULT - Dayton, 0. 
KATHLEEN FLETCHER Dayton, 0. 
JUDITH K. HINDERS - - - - Kettering, 0 . 
VIRGINIA E. KNIGHT - - - - Dayton, 0 . 
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JUDY l. MEINEKE - - - - - Dayton, 0. 
CAROL l. MILLER - - Seven Hills, 0. 
PATRICIA A. RITTER - - Broadview Heights, 0 . 
CYNTHIA A. ROECKNER - - Centerville, 0 . 
BARBARA J. SKIDMORE - Pittsburgh, Pa. 
BARBARA J. SMITH Dayton, 0 . 
JANET E. SMITH - Dayton, 0 . 
MAUREEN R. SULLIVAN - Kettering, 0. 
ANGELA D. WESTENDORF - - - Dayton. 0 . 
ASSOCIATE DEGREES 
THE TECHNICAL INSTITUTE 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE ASSOCIATE IN TECHNOLOGY 
CHEMICAL TECHNOLOGY 
JOHN H. FLEMING - Bricktown, N. J. 
LAURENCE P. HURWITZ - - - - Dayton, 0 . 
JOSEPH A. MOLINO - - Staten Island, N. Y. 
JOHN C. OCEDEK, JR. - Central Islip, N. Y. 
JOHN R. WIDOMSKI - - - - Dayton, 0 . 
ELECTRONIC ENGINEERIN<S TECHNOLOGY 
DAN A. BONSELL - - Malta, 0 . 
tLEROY A. CHAMBLISS - - Princeton, W. Va. 
JOHN F. DAVI - - - - Cherry Hill, N. J. 
tTHOMAS E. DRUCKENBROD - - Cleveland, 0 . 
tJOHN F. EICHENLAUB Pittsburgh, Pa. 
tTHOMAS M. HALLINAN - University Heights. 0 . 
RICHARD S. KULIK - Rockville Center, N. Y. 
JAMES A. McLAUGHLIN - - Miamisburg, 0. 
TERRELL F. MILLER Portsmouth, 0. 
tDAVID A. MONDIEK - Toledo, 0. 
tJOHN P. NOWAKOWSKI - - Baltimore, Md. 
tJEFFREY A. PADACH - Radnor, Pa. 
ANTHONY R. PFLUM - - Dayton, 0. 
DANIEL A. SCHUTTE - - - Springfield, 0 . 
PIERCE A. SMITH - - - - - Vienna, Va. 
tDONALD S. STURM Dayton, 0 . 
tROBERT J. THOMAS Highl and Park, N. J. 
ROBERT A. WACHTER Parkridge, Ill. 
tMARK G. WOJNAR - - - - Cleveland, 0 . 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
WILLIAM R. FOSTER - - West Carrollton, 0. tMARK G. WEBER Kettering, 0 . 
Kettering, 0. TERRANCE J. ROLAND - - Maple Heights, 0. ROBERT C. WILLIAMS - -
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
Toledo, 0. 
- New Rochelle, N. Y. 
TIMOTHY BUBLICK 
JOHN A. CIOFFOLETTI 
t JEFFREY J. CUNKO 
GENNARO J. DiORIO -
STEVEN J. HEMMERT 
t GARY M. JACKOWSKI 
tWILLIAM LAMPERT 
PHILIP B. LEOMBRUNO 
MARK S. LESONICK 
t In Absentia 
- Library, Pa. 
- - Trenton, N. J. 






tKENNETH F. McARTHUR - Merrick, N. Y. 
tWILLIAM J. McCUSKER, IV - College Point, N. Y. 
FRANK J. MILFEIT Pittsburgh, Pa. 
MICHAEL J. MONTEMARANO 
- - - - - Shrub Oak, N. Y. 
EDWARD A. POMPONI, JR. - White Pla ins, N. Y. 
JOSEPH T. P,ROTERRA Westville, N. J. 
RICHARD A. SCHIELTZ Dayton, 0 . 
DAVID R. STAUB - Dayton, 0 . 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE DEGREE - BA CHE LOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
THOMAS F. ANGSTADT Reading, Pa. 
WILLIAM C. BARGA - - New Weston, 0 . 
FREDERICK J . BAYER Perrysburg, 0 . 
ALLEN J . BLAZINSKI Cleveland, 0. 
RAYMOND G. BRUN - - - Kettering, 0 . 
JACK A. CAUSA Euton, Pa. 
MICHAEL R. CRABILL - - - - - Dayton, 0. 
RONALD E. CROMPTON - - - Dayton, 0. 
JAMES P. CYRAN Amherst, 0. 
JOYE S. DAFLER Brookville, 0 . 
JAMES l. DAVIS, JR. Ellicott City, Md. 
ROBERT T. DIX - - - Dayton. 0 . 
DOUGLAS M. DOYLE - - - - Chicago, Ill. 
RONALD G. DUBYAK Pittsburgh, Pa. 
t CHAR LES E. FIELY - - - - Dayton, 0 . 
DAVID M. FLAHERTY - - - - Olean, N. Y. 
DIANE M. FRANZEN - - - River Grove, Ill. 
MARY B. HAFER - - - - - - Dayton, 0. 
NED B. HEMMELGARN - - - - St. Henry, 0 . 
JOSEPH D. HINKEL Hamilton, 0 . 
CURTIS W. HOENIE - Edgerton, 0. 
SANDRA M. HOMAN - - - - St. Henry, 0. 
ROB ERT C. JOHNSON - Cleveland, 0. 
TERRY JONES - - Dayton, 0 . 
DENNIS A. KAPCAR - Marion, 0 . 
THOMAS R. KELLY - - - - - Chicago, Ill. 
RICHARD J . KIRSCH - Gibsonburg, 0. 
JOSEPH A. LEFEVRE - Charleston, W. Va. 
cum laude 
PAUL C. LEONARD, JR. 
WI LLIAM A. LU KCSO 
Park Ridge, Ill. 
Cleveland, 0 . 
ROBERT J. MANTZ - - - - - Mentor, 0. 
DANIEL J. MULCRONE Parma Heights, 0. 
JAMES P. MURPHY, JR. - Oyster Bay, N. Y. 
JAMES M. NOVAK - - - Wallington, N. J. 
ROBERT G. OXER - - - Port Chester, N. Y. 
JAMES M. PALKO - - - - - Cleveland, 0. 
WILLIAM F. PALMISANO Cincinnati, 0 . 
GREGORY J . PASTERNAK Weirton, W. Va. 
PATRICK J . PIELSTICKER - Springfield, 0. 
THOMAS J. PONICHTERA - - - Dayton, 0 . 
JEFFREY L. ROMAN Palisades Park, N. J. 
THOMAS E. SCHAUER - - - - - Dayton, 0. 
JEROME R. SCHEVE - - - - Cincinnati, 0 . 
RICHARD A. SCHMIDT - - - - Cincinnati, 0 . 
JOSEPH F. SHIKANY Indianapolis, Ind. 
WALTER R. SKARBOWSKI Yonkers, N. Y. 
JOHN J . SKOLNICK! - - - - - Lorain, 0 . 
JOHN J. SMEADER - - - Tonawanda, N. Y. 
NORMAN P. SMITH Chicago, Ill. 
RICHARD J . STONER - - Doylestown, 0. 
DONALD R. VICK - Richmond Heights, 0. 
cum laude 
ROBERT W. VISOCKAS - -
THEODORE N. VUKCEVIC 
BARBARA A. WABLER - -
tROBERT C. WABLER, JR. 
cum laude 
RICHARD S. WEIGAND -
ROBERT J. WILSON - - -
Eucl id, 0. 
Euclid, 0 . 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
- Akron, 0 . 
- Clearfield, Pa. 
ECONOMICS 
WI LLI AM J. BERTIN - Cleveland, 0. 
cum laude 
DREW M. BROWN - - - - lewiston, N. Y. 
ERNEST E. CECILIA New Milford, N. J . 
t JOSEPH P. CON DO - - - - Valhalla, N. Y. 
VINC ENT H. CORVINO Pittsburgh, Pa . 
ARTHUR R. DELLAVA - Valhalla, N. Y. 
DAN IEL R. GORMAN - - Yonkers, N. Y. 
JOSEPH F. HEARLIHY - - - - Monroe, 0. 
TIMOTHY M. LANAHAN - - Greenville, S. C. 
CHARLES T. LGNGUA - - Springfield, Ill. 
t EDWARD J. MORITZ - - - - Pittsburgh, Pa. 
R. CHARLES SUJANSKY, JR. Pittsburgh, Pa. 
THOMAS J . WAGNER Detroit, Mich. 
tFRANCIS J. WONTROBA - - - Chester, Pa. 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
WILLIAM l. ADAMS, J R. - - - - Canton, 0 . 
WI LLIAM R. AXLEY - - - - - Skokie, Il l. 
JAMES M. BERGER Bethlehem, Pa. 
JOSEPH E. BIE RSACK - - Dayton, 0 . 
THOMAS J . BLACKBURN - - - Camp Hill, Pa. 
RICHARD R. BRADY - - - - Sandusky, 0 . 
J EROME M. BUENING, JR. - - - Dayton, 0. 
JOHN P. CARBON, JR. - Addison, Ill. 
PATR ICK C. CARBON - - - - - Addison, Ill. 
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ROBERT H. CHODKOWSKI - - - Dayton, 0 . 
CHARLES V. CLARK, JR. Dayton, 0 . 
MICHA EL E. COLLI NS - - - - Elkridge, Md. 
ALFREDO COLOMER-GONZALEZ 
- Ponce, Puerto Rico 
THOMAS J . COTIER - - - - - Dayton, 0 . 
NORMAN R. DALEY - Tonawanda, N. Y. 
REGINA M. D'AMATO - Franklin Square, N. Y. 
THOMAS J. DANIS - - - - - Dayton, 0 . 
tLEO M. DILLON - - - Pittsburgh, Pa. 
JOHN M. EBERLE Wilmette, Ill. 
TERRY R. EBERLE - - Chevy Chase, Md. 
GERALD E. ENRIGHT - - - - Zanesvil le, 0 . 
JOSEPH E. FALB, JR. - - - West Milton, 0. 
WILLIAM R. FERRONE - East Meadow, N. Y. 
DAVID P. FITZGERALD - Rockville Centre, N. Y. 
ANTHONY V. FORMICHELLI - Brooklyn, N. Y. 
FRANK D. FUDESCO - - - Fayetteville, N. Y. 
PATRICK F. GARRITY - - Springfield, 0. 
ROBERT P. GAUGHAN - - Dayton, 0. 
WILLIAM l. GRILLIOT - Dayton, 0 . 
JERRY M. HAYES - Hamler, 0. 
PETER G. HENDEY - - Bloomfield, N. J. 
JOHN E. HOERSTING - - - - Bellbrook, 0 . 
JOSEPH D. HUNTER - - - New Madrid, Mo. 
JOHN M. KIYAK Port Chester, N. Y. 
STEPHEN R. LAFAZIA - - - Johnston, R. I. 
RICHARD G. LEVANDOVSKY - Bloomfield, N. J . 
JOSEPH R. MASTANDREA Brooklyn, N. Y. 
ROBERT P. MASTERSON Elizabeth, N. J. 
RICHARD W. MATUSIK - Niagara Falls, N. Y. 
KENNETH F. MAY - - - - - Dayton, 0 . 
J . MICHAEL MAYHAll - - - Springfield, 0 . 
JOHN R. McCABE - - - - Dayton, 0. 
FRAN K J. McGUINNESS, JR. - Glen Rock, N. J . 
EDWARD J . MclAUGHLIN 
- - - - - - Brookville-Glen Head, N. Y. 
WILLIAM C. MILLIGAN, JR. Park Ridge, Ill. 
ROBERT J . MONCUSE York, Pa. 
DANIEL P. MULVEY - - - - lockport, N. Y. 
TIMOTHY J . MURPHY - - - Brooklyn, N. Y. 
ANTHONY J MUTO Niagara Falls, N. Y. 
cum laude 
JOHN W. MYRON Dayton, 0 . 
GEORGE P. NASSIF, S.M. Dayton, 0 . 
DENNIS W. O'DONNELL Pittsburgh, Pa. 
1'KENNETH J . PEIFER Philadel phia, Pa. 
PETER J . PLOWUCHA - - - El izabeth, N. J . 
ROBERT l. POHL - - - - - Cincinnati, 0 . 
JEROME R. POLAKOWSKI Bayonne, N. J. 
CLARK A. PUTZEK - - - - Oxen Hill, Md. 
KENNETH E. RODRIGUEZ - - - Donora, Pa. 
WILLIAM T. ROSE - Cleveland, 0 . 
JOHN F. RUTLEDGE - - - - Columbus, 0 . 
MARIO F. SCARAMELLINO - - Peekskilf; N. Y. 
DOUGLAS A. SCHAEUBLIN - - - Dayton, 0 . 
DAVID M. SCHINDLER - - - - - Celina, 0 . 
DONALD A. SHYMANSKI Old .Jlridge, N. J . 
FRANCIS J . SLAVIK - - - - Mt. Gilead, 0 . 
DONALD l. SLOUFFMAN - - - Kettering, 0 . 
FRAN K A. SREDINSKI, JR. - - Trenton, N. J. 
DARRYL D. STIMMEL - - - - Cleveland, 0 . 
JEFFREY M. STODD Pontiac, Ill . 
MICHAEL A. STRADIOT - Garfield Heights, 0. 
DAVID l. STRAH - - - - - Cleveland, 0 . 
TERRENCE E. SULLIVAN Dayton, 0 . 
JOHN B. THIEN Dayton, 0 . 
JAMES W. THOMAS - - Woodhaven, N. Y. 
FRANK S. TORCHEN New York, N. Y. 
JOHN F. VAN EXEL - Hempstead, N. Y. 
GREGORY N. WERVEY - - - Cleveland, 0 . 
JEROME W. WESBECHER - - - - Dayton, 0 . 
ROGER P. WESTENDORF - Dayton, 0 . 
ROBERT A. WIESEMANN, JR. - Monroeville, Pa. 
CHRISTINE M. YOUNG - - Bethe l Park, Pa . 
MARKETING 
ALEXANDER B. BEAL, JR. Atlanta, Ga. 
ALAN J . BITZ - - Cranford, N. J . 
FRANK A. BONTEMPO, JR. - North Olmsted, 0 . 
RONALD E. BOSSI Kettering, 0 . 
GEORGE l. BRADLEY - - Medina, 0 . 
TIMOTHY l. CANNING - - - Allison Park, Pa. 
WILLIAM P. CARL - - Jackson Heights, N. Y. 
BERNARD J . CHRISTOPHER - - Rochester, N. Y. 
OWEN T. CLARKE, JR. Demarest, N. J. 
JAMES P. CURREY Madison, N. J . 
MICHAEL J . DAVIS - - - - - Dayton, 0 . 
NELSON A. DEBROSSE - - - Englewood, 0 . 
CONNIE l. DELKER South Bend, Ind. 
magna cum laude 
WilliAM R. DOUGHERTY 
SUSAN M. DREHS 
Ocean City, N. J . 
- Greenville, 0 . 
JOSEPH A. DRUMMER -
MARILYN J. DUNN 
- - - Dayton, 0 . 
Toledo, 0 . 
PAUL F. FOLEY • - - - - Teaneck, N. J. 
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FRANCIS J . C';AVIN, JR. 
EDWAR D C. GLASSHEIM -
sr.on F. GRI SWOLD 
no~nMAS R. HACKm 
ALEXANDER J . HANNIGAN 
.l AW'S H. HAYES 
PHILIP M. HEISEY 
WI LLIAM J . HEN KELS 
EI)WA~"l C. HFNZ. JR. 
Rnr.F~ I)_ H()RNFR - -
RO~F~T P. HIJ E!lSCH 
fvi iCHt.F.L F. KEf\INEDY -
Tf-IOMAS W. KISH 
r.PFC';ORY I II'OFRTGEN 
.ln HN M 1(()71 ()VI C . .I R. 
r.H t. Ill F!': n II'RFRS 
FRA NK F KUSNI R - - -
MICHAFI. R LAFFFRTY 
SUZANNF ~~ I AlliSON 
Carte ret, N. J . 
- Old Bridoe, N. J. 
- Bav Villaoe, 0 . 
Be llwood, Il l. 
Allentown, P•. 
Davton, 0 . 
Birminoham. Mich. 
White Plai ns. N. Y. 
Ketterina . n. 
Cinr:i nn ttti, 0 . 
Skokie, Il l. 
- - Wheatnn, Mrl . 
Solon, 0 . 
Skokie , Ill . 
Greenshura , Pa. 
l01 1 i-.vil l ~. Kv. 
- Cranford . N. J . 
Det roit . Mich. 
Bro ~ h•ven , Pa. 
THOMAS V. lAWlER - New Cumberland, Pa. 
CARO l A. l UBE Euclid, 0. 
STEVEN D. MASTRANGElO 
Jackson Heights, N. Y. 
RITA ANN McCARTHY Potomac, Md. 
DAVI D R. McKLOSKEY Wash ington, Ill. 
BARBARA A. MOCADLO Sewickley, Pa. 
DONALJ C. MONNIN - - - - Dayton, 0 . 
EUGENE A. PETIINElLI - - Washington, N. Y. 
GERARD Q. PIERCE - Rochester, N. Y. 
DANIEL J . POPEN Rochester, N. Y. 
tKENNETH POTOLICCHIO - - Stamford, Conn. 
FRANK M. PUREBER, JR . - Richmond Heights, 0 . 
·t JOSEPH R. REDELBERGER Kettering, 0 . 
ROBERT R. ROMOND Dayton. 0 . 
RONALD A. SABOL - - Garfield Heights, 0. 
WilliAM F. SHEA - - - Dumont, N. J . 
JOSEPH A. SHOCK Dayton, 0 . 
THOMAS J . SMITH Dayton, 0 . 
MICHAEL P. STOKES Cleveland, 0 . 
RODGER G. TALARICO - - - Coraopoli s, Pa. 
JO HN R. TRU DINS KI St. Loui s, Mo. 
FREDERICK W. TUCKER, Ill- Severna Park, Md. 
THOMAS J . VEDOVA Cleveland, 0 . 
RONAlD A. WEBER Pittsburgh, Pa. 
JOHN H. WILHELM - - - - - Parma, 0 . 
WAYNE J . WilLIAMS Pittsburgh, Pa. 
ROBERT P. YEAGER - Watchung, N. J. 
ZANE W. ZELLER - - - - - Medway, 0 . 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. JOSEPH J. PANZER, S.M., DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
CHERYL M. ABRAHAM - East Syracuse, N. Y. 
KAREN A. ALBERS - - - - - Dayton, 0 . 
PATRICIA A. BENTON Avon lake, 0 . 
SHIRLEY A. BERGER Russia, 0. 
cum laude 
RITA A. BLATZ - -
cum laude 
RITA l. BOSLER 
RONITA J . BOWLER 
MARY A. BRENNAN 
MARY K. BROCKMAN 
cum laude 
PATRICI A M. BUCHEK 
BARBARA l. CADE 
JEANNE C. CADWEll 
cum laude 
OIANE l. CAMPBEll 
MA~Y E. CHI.\IKOWSKI 
liNrJA M. CHEnr"l 
JOAN E CHIFARI 
LniJI<;E M. C"OULOMBE 
JUIIIE A. CRIDI.AND 
BARRARA l. CRONE 
~'FTH N. DAH LI NGHAUS 
CAI?nl E l. DIAMONr"l 
SUZANNF. M. DINSMORE 
Dayton, 0. 
Fort Wayne, Ind. 
Dayton, 0. 
- Sycamore, Ill . 
loves Park, Ill. 
- Cleveland, 0 . 
Dayton, 0 . 
Kettering, 0. 
- - Vandalia , 0 . 
Pittsburgh, Pa. 
louisville, Ky. 
- Wantagh, N. Y. 
Casta lia , 0. 
Brig htwaters, N. Y. 
Dayton , 0 . 
Dayton, 0 . 
Cleveland, 0 . 
- Dayton, 0 . 
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MARCIA J . DONOGHUE Oak lawn, Ill. 
MARY M. DONOVAN - - - - Dayton, 0 . 
DIANE l. DUNN Pittsburgh, Pa. 
CHERYl A. FEDOR Conneaut, 0 . 
PAMELA M. FElDMAN Cincinnati, 0. 
cum laude 
ElBANOR J. A. FITZ 
cum laude 
Barberton, 0 . 
JOANNE A. FRASER - Grosse Pointe Shores, Mich. 
SUSAN M. FREKING 
VIRGINIA M. GABRIEl 
magna cum laude 
Cincinnati, 0 . 
Seaford, N. Y. 
JEAN M. GARNER Hyattsville, Md. 
LAURA M. GAYDOS lakewood, 0 . 
RUTH M. GillES Park Ridge, Ill . 
SANDRA M. GITIINGER Cincinnati, 0 . 
JANICE C. GOFF - Arlington, Va . 
MAUREEN l. GRITIANI Columbus, 0 . 
SUSAN M. GUMP Mentor, 0 . 
RESA A. HAllER Dayton, 0. 
CAROLE t>. . HARDY Midland, Mich. 
HELEN R. HARMAN Dayton, 0. 
NANCY V. HAYDUKE - - - - Geneva, 0 . 
KATHlEEN QUIGlEY HOFFMAN - Princeton, N. J . 
CAROl A. ISRAELSON Elmhurst, Ill . 





JEANNE M. JAKSE - - - Wickliffe, 0 . 
magna cum laude 
JOYCE E. JEFFRIES Dayton, 0 . 
JAN ICE M. JILEK - Shaker Heights, 0 . 
SUSAN RAE JOHNSON - - - - Dayton, 0 . 
MARY J . JOYCE - Chicago, Ill. 
MARY CUNNIFF KEllEY - - - Chicago, Ill . 
SUSAN J . KENNEDY - - Scotch Plains, N. J. 
KAR EN F. KlUSAK - Garfield Heights, 0 . 
JEANNE M. KNAPKE Dayton, 0 . 
SUSAN C. KOCH St. Marys, 0 . 
DIANA M. KOESTERS - Dayton, 0 . 
ROSEMARY KREMER Parma, 0 . 
KAREN A. KURITAR Dayton, 0. 
KAREN A. KUZMICK Parma, 0 . 
GRETCHEN M. LANDEN - - - Cincinnati, 0. 
BARBARA A. LEIBOlD - - - - Dayton, 0. 
SUSAN LIPPS - New Albany, Ind. 
DANIEL J . LUNDGARD Fremont, 0 . 
MARY E. MAHONEY - - lawrenceburg, Ind . 
MARILYNN V. MANNIX - - - Mclean, Va . 
ROSE MARINO lyndhurst, 0 . 
cum laude 
LINDA S. MATHIASEN 
SANDRA J . MAUCH - -
NANCY J . MciNERNEY -
cum laude 
Edison, N. J . 
- - Belleville, Ill. 
- - Cleveland, 0 . 
SR. KATHLEEN McMANUS, S.N.D. - Cincinnati, 0 . 
KATHlEEN A. McPHilliPS Norwood, 0 . 
MARLENE F. MEDAS - - - - lakewood, 0. 
SHIRlEY A. MEYER - - - Botkins, 0. 
SANDRA J . MUSCARA - - - Belleville, N. J. 
cum laude 
MILDR ED NAPORA - -
KARLICE M. NEWMYER 
DANI EL R. NOCK -
JUDITH A. OBlAK 
ANNE ORTHMEYER 
Dayton, 0 . 
Greensburg, Pa. 
Dayton, 0 . 
University Heights, 0 . 
Washington C. H., 0. 
SR. JANET PAPROCKI, C.PP.S. Denver, Col. 
DOREEN l. PETERS Dayton, 0. 
PRISCILLA M. PIERCE Uniondale, N. Y. 
MARGARET J . POGRAIS - - - - Euclid, 0. 
SAN DRA l. POPIVCHAK Carnegie, Pa. 
JOAN M. PRYLUC KI - - - Wilmington, Del. 
BAR BA RA l. QUICK - Kettering, 0. 
CATHY A. REPASKY - - - Warren, 0 . 
JEAN E. RIVARA Northbrook, Ill. 
SANDRA C. ROMAY Huron, 0 . 
CAROLINE M. ROUBAL Kettering,,, 0. 
ANN V. SCHLEMANN Dayton, 0 . 
PATRICIA C. SCHMID - Villa Park, Ill. 
PATRICIA A. SCHNEIDER - Chicago, Ill. 
JAN IS E. SCHROEDER lombard, Ill . 
PATRICIA J . SEREWICZ Northbrook, Ill. 
MAUREEN A. SHERRY - - - - Dayton, 0. 
JANE l. SIMONTQN Kettering, 0 . 
cum laude 
JEN IFER M. SMITH Pittsburgh, Pa . 
SUSAN J. SMITH Oradell, N. J . 
KAREN J . SONDlES Wadsworth, 0. 
MARY D. STEINBICKER - - - - Dayton, 0 . 
CHRISTINE A. STICKlEY - - - Cincinnati, 0 . 
MARY K. STOEPlER Troy, Mich. 
JANICE A. SUCHY - Brookpark, 0 . 
SUSAN J . TRAVNIKAR Cleveland, 0. 
JUDITH M. URICK - - - - - Sturgis, Mich. 
MA RIE VanlEEUWEN Dayton, 0 . 
MARY T. VUKSTA - Cincinnati, 0 . 
PATRICIA A. WAlSH - - - Wantagh, N. Y. 
Jill A. WANNEMACHER Delphos, 0 . 
BARBARA R. WEBER - - Cincinnati, 0 . 
CATHERINE A. WOODS Syosset, N. Y. 
EilEEN l. WUEBKER Minster, 0 . 
magna cum laude 
HElEN M. ZAREMSKI 
MARY LOU ZSCHACH 
Kettering, 0 . 
- Col umbus, 0. 
PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION 
ANTHONY J . CAPUTO -
BETTY A. CARLIN 
ROSE M. C. CARLUCCI -
PATR ICIA A. DOUBET 
DEBORAH JO HESSEll 
MARGARET J . LARKIN 
TIMOTHY W. McDONALD 
REBECCA J . NEWCOMB -
MARIE C. AGEN 
MARY E. ALONZI 
ANNETIE l. ANGLIM 
PAU LA S. AUFDERHEIDE 
ANNE M. BECKMAN 
JOSEPH R. BLUM 
JAMES l. BOERGER 
magna cum laude 
- - Vineland, N. J . 
Dayton, 0 . 
- Stamford, Conn. 
Erie, Pa . 
- - Xenia, 0. 
- - St. Marys, 0 . 
Franklin, Mass. 
- Dayton , 0 . 
LINDA l. O'KEEFE - Dayton, 0. 
ROBERT W. PAlCIC, JR . Gowa nda, N. Y. 
SR. LINDA PlEIMAN, C.PP .S. Dayton, 0 . 
ALICE J . RIDEllA Newark, 0 . 
CHRISTINE R. ROSSMAN Euclid, 0. 
DAVID A. SCHROEDER, IV - Grand ledge, Mich. 
JAMES E. TIERNEY - - Danbury, Conn. 
ANN M. WAPNER long Beach, N. Y. 
SECONDARY EDUCATION 
Vermilion , 0 . 
Wilmette, Ill. 
Worthington, 0 . 
Centerville, 0 . 
tlamilton, 0 . 
New Washington, 0 . 
Minster, 0 . 
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CAROL A. BOESEL 
PATR ICIA A. BURKE 
TERESA A. BUSEMEYER 
MARGARET A. BRYRNE 
cum laude 
DENIS C. CARROLL 
Rochester, N. Y. 
Parma, 0 . 
Cincinnati, 0 . 
- Chicago, Ill. 
Pleasantville, N. Y. 
KATE A. CHERRIE 
MARY J . CHICOINE -
CECELIA M. CLARK 




ROBERT J. CROGHAN - - - -
SUZANNE M. CROLL 
Salem, 0. 
Dayton, 0 . 
Toledo, 0. 
tPATRICIA McGRADY DALEY 
BARBARA S. DAVIS -
cum laude 
Olympia Fields, Ill. 
- Dayton, 0. 
STEPHEN J. DROTLEFF, JR. Euclid, 0. 
JANE E. FARRELL Basking Ridge, N. J . 
CHARLENE E. FINCH Dayton, 0 . 
KATHLEEN J . FOLEY - Ft. George G. Meade, Md. 
ROCCO FUSCHETTO - - N.ew Rochelle, N. Y. 
DENNIS R. GALLAGHER - - Bethel Park, Pa. 
LINDA C. GOLDSCHMIDT - Dayton, 0. 
BONNIE M. GRAWEMEYER Louisville, Ky. 
MARY K. GUSCHWAN Parma, 0 . 
magna cum laude 
JOHN P. HANG 
DIANE L. HAWN 
LINDA M. HILT 
SUSAN HOWICK -
cum laude 
JANICE R. HYLEN 
THOMAS J. JACKSON 
JESSICA A. JONES 
KATHY A. JONES 
CAROL A. JOYCE -
PATRICIA E. KEIL 
tHENRY A. KETTENDORF, JR. 
LINDA D. KILIAN 
summa cum laude 
MARGARET A. KLAUS 
MARY K. KLEIN 
magna cum laude 
Circleville, 0 . 
Bonneauville, Pa. 
- Kettering, 0 .' 
- - - Celina, 0 . 
Cleveland, 0 . 
- Columbus, 0. 
Columbus, 0 . 
Parma, 0 . 
- - Hillside, Ill. 
Chicago, Ill. 
Arlington, Va. 
Kettering, 0 . 
Rock Creek, 0 . 
Akron, 0. 
SUSAN E. KOSHOFFER Kettering, 0 . 
CHARLES F. KUHN - - - - Trenton, Ill. 
BARBARAG A. KUNKLER - - New Weston, 0. 
SUZANNE M. LACHESKY Erie, Pa. 
FRED M. LEMMENS Columbus, 0. 
GREGORY A. LONGACRE, W.F. - Omaha, Neb. 
MARGARITA S. LOPEZ-SIVERO 
ROBERT A. MADAY 
tCOLEEN L. MANION 
Fort Wayne, Ind. 
Kettering, 0. 
Dayton, 0 . 
SUSAN V. MARTOCCI - Manhasset, L. 1., N. Y. 
EVELYN M. MASTELLER - - - - Sidney, 0. 
EDWARD R. McCARTHY - - - Wyckoff, N. J. 
tLAWRENCE R. MELODY, S.M. - Hollywood, Fla. 
JUDITH A. MIELBRECHT Hillsdale, N. J. 
cum laude 
RUSSELL T. MIELBRECHT - - - Oradell, N.J. 
THOMAS A. MIERZEJEWSKI - Stamford, Conn. 
ANN JAMISON MULLIN Park Ridge, Ill. 
tCHARLES S. MURRAY Euclid. 0. 
CHRISTINE MURRAY - - Latrobe, Pa. 
SR. BARBARA NEUMEIER, C.PP.S. 
Wapakoneta, 0 . 
cum laude 
MARGARET ANN NEVILLE - Euclid, 0 . 
NANCY J. NICOL Arlington Heights, Ill. 
MARY C. PFANDER Dayton, 0. 
MARYSUE POKIGO - - Long Meadow, Mass . 
THOMAS G. POPEWINY Wyckoff, N. J . 
MICHAEL A. POPICH Muse, Pa. 
CYNTHIA LEA PORTER Circleville, 0. 
cum laude 
JOHN F. POWERS Parma, Mich. 
ROSE MARY C. REILLY Pennsauken, N. J. 
RICHARD W. RETTIG Findlay, 0. 
MARIE A. ROCCI Canton, 0. 
PHYLLIS A. ROGGE - - - - Belleville, Ill. 
JOSEPH V. RUSSO - - - Toms River, N. J . 
MARY JO A. RYAN Winston-Salem, N. C. 
ROSEMARY H. SHISLER - Xenia, 0 . 
CATHY L. SNYDER Kettering, 0. 
MICHAEL D. STEWART Dayton, 0. 
TERRANCE M. SULLIVAN - East Cleveland, 0. 
KATHRYN A. THOMAS Parkersburg, W. Va. 
SUZANNE M. TRAUTH Cincinnati, 0. 
cum laude 
ALEX J . TUSS -
cum laude 
MARY M. VAUGHN 
CHARL YN I. WASSON 
NORMA J . WHITACRE 
MARY JANE WILEY -
KAREN L. WOZNIAK 
ROSEMARY C. YOUNG -





Morrow, 0 . 
- Muncie, Ind. 
Cleveland, 0 . 
- - - Dayton, 0 . 
Chicago, Ill. 
THE DEGREE - BACHELOR OF' SCIENCE IN ART EDUCATION 
DEBRA J . BACHUS 
tEVELYN F. BOLIN 
VIRGINIA J . DALY -
LAURA J. DAVANZO 
KATHLEEN A. FAHRIG -
ANNETTE M. FRANTZ 
Dayton, 0. 
Dayton, 0 . 
- Wyckoff, N. J . 
Essex Falls, N. J . 
Dayton, 0. 
Shaker Heights, 0. 
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MARCIA J. HOCHWALT 
LEE WILEY JANOFF -
STEPHANIE LUKES 
ELIZABETH A. QUINN 
ROBERT E. SEHRT, JR. 
Annapolis, Md. 
- Nutley, N. J. 
Dayton, 0 . 
- Wilmington, Del. 
- - - Katonah, N. Y. 
THE DEGREE - BACHELOR OF' SCIENCE IN 
ELLEN CAIN Middletown, 0. 
cum laude 
MARIE A. CONTI Easton, Pa. 
BARBARA A. MINHAM DeLUCA - Dayton, 0. 
NANCY J . RINCHIUSO Pittsburgh, Pa. 
HOME ECONOMICS EDUCATION 
JOYCE M. SCHMIESING - - Fort Loramie, 0 . 
cum laude 
ANNE E. WALCH 
SUSAN M. WANAMAKER 
Glen Ellyn, Ill. 
- Toledo, 0 . 
THE DEGREE BACHELOR OF' SCIENCE IN MUSIC EDUCATION 
SUSAN E. CLINE 
cum laude 
SALLY A. DAVIS 
MADELON L. EIFERT 
Cincinnati, 0. 
Indianapolis, Ind. 
Dayton, 0 . 
CECILIA COLEMAN GOAD 
PETER G. HORTON 




THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF' CHEMICAL ENGINEERING 
Pittsburgh, Pa. 
Elizabeth, N. J. 
JAMES T. BUESKER 
ROBERT P. CANNONE 
ROGER A. CHAMPLIN 
DAVID R. EGAN 
- - Watertown, N. Y. 
JOSEPH S. HAP, JR. 
JAMES W. HARTINGS -
cum laude 
Massillon, 0. 
Crown Point, Ind. 
Celina, 0. 
WILLIAM A. HEITBRINK - - Dayton, 0 . 
FRANCIS A. KOEHLER, JR. - Waynesville, 0. 
RUDOLPH B. KOZIOL Aston Township, Pa. 
magna cum laude 
STEPHEN H. KOZLOWSKI -
WILLIAM W. LINCOLN 
magna cum laude 
JOSEPH V. LUCIA 
- PAULA J . LYSAGHT - -
JO.HN G. MOORE -
STAN J. RUSEK, JR. 
FRANCIS S. STRZELEC 
TERRY A. SWEITZER 
JOHN S. WANTUCH 
WILLIAM A. YELLENIK 
Watertown, N. Y. 
- - Dayton, 0. 
Stamford, Conn. 
North Ridgeville, 0. 
Dayton, 0 . 
Park Ridge, Ill. 
Perth Amboy, N. J . 
Dayton, 0 . 
Pittsburgh, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
THE DEGREE- BACHELOR OF' CIVIL ENGINEERING 
PAUL E. BlJTT 
WILLIAM F. EDELEN, JR. 
CARL F. GENTILCORE -
JOHN E. GRUBER 
STUART M. KOVACS 
KENNETH J . LUHAN 
CHARLES J . MOORE 
Portsmouth, 0. 
- Arlington, Va. 
Oxon Hill, Md. 
Columl!us, 0. 
Perth Amboy, N. J. 
Blue Ash, 0. 
Hamilton, 0 . 
ROBERT J. PHELAN - - - -
RAYMOND C. RIECK 
ROBERT E. RUEBUSCH, JR. 
GEORGE J. SCHMITT, JR. - -
JOSEPH F. THOMAS 
ROGER T. WHELAN 
St. Louis, Mo. 




Syracuse, N. Y. 
THE DEGREE - BA CHELOR OF' ELECTRICAL ENGINEERING 
DAVID J . BRADLEY 
summa cum laude 
RONALD S. BURZYMOWSKI 
TIMOTHY R. BYRD 
LAWRENCE J. CICCARELLI 
Kettering, 0 . 
Trenton, N. J . 
- Spring Valley, 0. 
Plainview, N. Y. 
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ROBERT L. COVINO 
DONALD G. CRAYCRAFT 
DAVID L. DRESEL -
cum laude 
GERALD J . ELKING 
Maplewood, N. J. 
Hamilton, 0 . 
Dayton, 0. 
Chickasaw, 0 . 
KENNETH A. FITZGERALD, JR. 
LaGrange Park, Ill. 
RICHARD C. GARLOCK - - - - Dayton, 0. 
THOMAS B. GUILLAUME Pittsburgh, Pa . 
WILLIAM L. JANNING - - Dayton, 0 . 
GEORGE J. JASKULSKY Hollywood, Fla . 
STEPHEN F. JEWETT Dayton, 0 . 
magna cum laude 
JOHN C. LYONS, JR. 
THOMAS A. MEYER 
- Broadview Heights, 0. 
Dayton, 0. 
JOSEPH · M. NICOLOSI 
CHARLES S. ONDASH 
MARK W. SCOTT 
HARISH M. SHAH 
magna cum laude 
ROBERT J. SLIGHTAM 
THOMAS W. STAGL -
JAMES R. STOTZ -
ROBERT TAIN 
- - - - Dayton, 0. 
Rocky River, 0. 
Detroit, Mich. 
Bombay, India 
Xenia, 0 . 
Glenview, Ill. 
- Norwalk, 0. 
Pittsburgh, Pa. 
THE DEGREE - BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
JOHN R. DIETERLE Owensboro, Ky. 
ROBERT J . DiMARCANTONIO • - Oaklyn, N. J. 
ALFONSO GA YOSO 
Trujillo, Peru, 
JOHN C. HANNON 
---VAL MICHAEL J. MIKLAUSICH 
TIMOTHY R. O'HARA 
South America 
Louisville, Ky. 
Euclid, 0 . 
- Canton, 0. 
DAVID W. RALSTON - Chicago, Ill. 
DANIEL J .RILEY - - - Mountainside, N·. J. 
JOHN P. RINGENBACH - - North Canton, 0. 
GEORGE H. SCHADE. JR. Waldwick, N. J. 
JAMES SCHOETTKER Dayton, 0. 
ALEJANDRO A. SOSSA - - Panama, Panama 
DAVID ZISER Dayton, Ky. 




West Carrollton, 0 . 
CARL J. HESS 
JOHN F. KILL 
LAWRENCE 0 . KRETZ 
WILLIAM L McGARRY, JR. -
DOUGLAS P. MORGAN 
Celina, 0. 
Florence, Ala. 
- Cleveland, 0. 
Fayetteville, N. Y. 
WILLIAM G. O'DONNELL - - -
JAMES R. RICHARDS 
Lyndhurst, 0 . 
Cleveland, 0 . 
Orlando, Fla. 
magna cum laude 
DENNIS B. RUSCHAU 
tJAMES M. SCHMIDT 




JOSEPH A. TROVATO 
ROBERT T. WINKLER 
Danville, Ill. 
- - Malvern. N. Y. 
Streator, Ill. 
Dayton, 0. 
New Albany, 0. 
Toledo, 0 . 
Rochester, N. Y. 
St. Louis, Mo. 
THE DEGREE - BACHELOR OF TECHNOLOGY 
MOHAMMED FAHED NAJA AJMI 
Kuwait, Arabian-Gulf 
RICHARD B. BERNAT - - - - Kettering, 0 . 
WILLIAM J . BOCZANY, JR. - - Trenton, N. J. 
EDWARD M. BRADY - Clifton, N. J . 
JOHN J. CHWALEK Utica, N. Y. 
KENNETH D. CLARK Dayton, 0 . 
THOMAS A. DANA Richmond Hill, N. Y. 
MARK J . DAVI Cherry Hill, N. J . 
PETER P. DUGOVICS - Lyndhurst, 0. 
DANIEL T. FULLER - - - Lindenhurst, N. Y. 
STEVEN R. HAWKEY - Cincinnati, 0 . 
ROBERT C. HERBST - - Kettering, 0. 
RICHARD R. HIEGEL - - Las Vegas, Nev. 
KENNETH P. KNOLLMAN Cincinnati , 0 . 
DENNIS R. KRAFT Arlington, Va. 
NED J . LAWL~ - - - - - St. Marys, O. 
DENNIS D. lEDEL Dayton, 0 . 
WILLIAM C. LEUZE Cincinnati, 0. 
KENNETH L. LINDSAY West Carrollton, 0 . 
tJOHN J. MAQSUD - - - - - Dayton, 0. 
JAMES C. McCLELLAND Elyria, 0 . 
MICHAEL J . McCULLOUGH - - Cincinnati, 0. 
JOHN J . McEVOY - Dayton, 0. 
JOSE R. MARTINEZ Santurce, Puerto Rico 
DANIEL E. MITCHELL Dayton, 0 . 
ROBERT J . MOODY - - - - Cincinnati, 0. 
MIKE A. PAULUK New York, N. Y. 
tEDWARD C. PRZBYLSKI Buffalo, N. Y. 
TIMOTHY P. QUIGLEY - - - - Dayton, 0 . 
SAMUEL E. REDLINGER Dayton, 0 . 
DONALD G. REINHARDT - - Dumont, N. J. 
WILLIAM R. REMER Philadelphia, Pa. 
tRANSOM P. RICE - Aurora, Ill. 
BRUCE J. RODA Cleveland, 0 . 
GARY L. ROSENTHAL - Dayton, 0 . 
cum laude 
THOMAS B. RUSSELL - - Cincinnati, 0. 
THOMAS J . SACK Bethel Park, Pa . 
RONALD L. SCHMITZ Miamisburg, 0 . 
WILLIAM E. SOPKO, JR. Eucl id, 0 . 
JAMES E. STITT Chillicothe, 0 . 
FRANCIS J . SUJANSKY - Trenton, N. J. 
RONALD L. TOHT - - Dayton, 0. 
DONALD E. VINCENT, JR. Kettering, 0 . 
JAMES J . WEHRI Fort Jennings, 0. 
PHILIP B. WOODFORD - Convent Station, N. J . 
GRADUATE DEGREES 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
RENE J. AFFOURTIT Silver Spring, Md. 
(B.S., University of Dayton '62) 
GEORGE Y. AN Taiwan, China 
(LL.B., Soochow University Law School '62) 
DONALD J. ANDREJEWSKI - South Amboy, N. J. 
(B.T., University of Dayton '69) 
LAWRENCE A. AUFFREY - - Leominster, Mass. 
(B.S., University of Dayton '68) 
RAY D. BLATZ Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '62) 
LARRY L. BOLLENBACHER Dayton, 0 . 
(B.M.E., General Motors Institute '61) 
ALVIN W. BR ITSCH - - - - Centerville, 0. 
(B .S.E.E., University of Cincinnati '66) 
JOSEPH T. CANNON Fairborn, 0. 
(B.S., Fa irmont State College '67) 
JOHN E. CRICK Dayton, 0 . 
(B.I.E., Un iversity of Dayton '68) 
JOHN W. DOLCE Bayside, N. Y. 
(B.S., Siena College '69) 
CHARLES F. DRAUT - Kettering, 0 . 
(B.S.M.E., Purdue University '56) 
ROBERT D. EASTON - Dayton, 0. 
(B.I.E., University of Dayton '66) 
RICHARD B. FANCH ER - - - - Dayton, 0 . 
(B.S.E.S., U. S. Air Force Academy '67) 
(M.S., Massachusetts Institute of Technology 
'6B) 
JOHN E. FLAHERTY Dayton, 0 . 
(B.S.E.E., Ohio Un iversity '50) 
ARTH UR H. FOLAND - - - - Kett ering, 0 . 
(B.C.E., North Carolina State College '63) 
WILLIAM R. FRAN K Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '67) 
DANIEL R. FULLENKAMP St. Henry, 0 . 
(B.S., University of Dayton '69) 
GERALD F. GALICKI Dayton, 0 . 
(B.S.E.E., University of Toledo '62) 
DAVIE> A. GLATZ Dayton, 0 . 
(B.A., Marietta College '6B) 
THOMAS H. GRAY 
(B.S., University of Dayton '69) 
Dayton, 0 . 
BERT P. GRIFFITH - Dayton, 0. 
(B.S.M.E., Un iversity o f Ke ntucky '52) 
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RICHARD F. HASS Wilbraham, Man. 
(B .S., Purdue University '51) 
RICK L. HEIDER - Fairborn, 0. 
(B .M.E., General Motors Institute of 
Technology '66) 
ROBERT T. HILL Dayton, 0 . 
(B.E., Youngstown University '65) 
THOMAS A. HILLGER Centerville, 0. 
(B .I.E., State University of N. Y. Buffalo '64) 
RICHARD J. HOLZER - Englewood, 0 . 
(B.A., Gettysburg College '61) 
DAVID G. HOOVER - - - - Kettering, 0. 
(B.S.M.E., Un iversity of Cincinnati '66) 
ROB ERT T. HORNER, JR. Dayton, 0. 
(B.A., Unive rsity of Detroit '66) 
EDWARD F. JONES - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Miami University '49) 
H. HOLCOMBE KENNEDY 
(B.S., Texas College of Mines & 
Metallurgy '6B) 
Dayton, 0 . 
BRUCE E. KIRKHAM - Dayton, 0. 
(B .S.M.E., Unive rsity of Toledo '67) 
MICHAEL K. KIYA - - - - - Dayton, 0. 
(B.S., Texas A. & M. University '67) 
EDWAR D J. KONYS Dayton, 0. 
(B.S., John Carroll University '67) 
JO HN S. KRAKOWSKI - - - - Dayton, 0 . 
(B.A., Wayne State University '66) 
THOMAS KIRK KRAPF - Centerville, 0 . 
(B.S., University of Dayton '61) 
DO NAL D D. LEACH - Kettering, 0 . 
(E.E., Un ive rsity of Cincinnati '59) 
MICHAEL J . LEONHARDT - - Dayton, 0 . 
(B .B.A., Wisconsin State University '69) 
EUGENE P. McDONALD Miamisburg, 0 . 
(B.S., Maritime College, N. Y. '64) 
JOSEPH McGRADE Nesconset, N. Y. 
(B.S., University of Dayton '69) 
THOMAS M. MARKER Trotwood, 0 . 
(B .S., Ohio State University '66) 
JO HN M. MEYER Centerville, 0 . 
(B.S., Xavier University '62) 
MICHAEL A. PER KINS -
(B .. , Univers ity f Missouri '67) 
Dayton, 0 . 
BARRY L. PHILLIPS 
(B.B.A., University of 
ARTHUR F. RIZZI, JR. 
Springfield, 0 . 
Cincinnati '65) 
Lansing, 0. 
(B.S., University of Dayton '66) 
LEROY H. ROGERO, JR. - - - Kettering, 0. 
(B.A., University of Dayton, '68) 
KENNETH B. SCOTI Dayton, 0 . 
(B .M.E., University of Dayton '68) 
PYRTLE W. SEABAUGH, JR. - - Centerville, 0 . 
(B.S., Southeast Missouri State College '56) 
(Ph.D., Iowa State University '61) 
DOUGLAS E. SHAW Dayton, 0. 
(B.S., Wittenberg University '65) 
DAVID. A. STRETMATER Phoen ix, Ariz. 
(B .S., University of Arizona '63) 
DAVID B. TAYLOR - - - West Carrollton, 0. 
(B.M.E., General Motors Institute '67) 
THEODORE P. URITUS Kette ring, 0 . 
(B.A., John Carroll Un iversity '62) 
THEODORE L. WILLKE - Dayton, 0 . 
(B .S.E.S., U. S. Air Force Academy '67) 
(M.S., Massachusetts Institute of 
Technology '67) 
MICHAEL A. WOLF Springfield, 0 . 
(B.S., Un iversity of Dayton '66) 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. JOSEPH J. PANZER, S.M., DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
SR. MARY GENEVIEVE ALLEN - - - - -
- - - Cornwells Heights, Pa . 
(B .S., Xavier University '61) 
BARBARA L. BAXTER - - - - Kettering, 0. 
(B .S. in Ed., University of Dayton '54) 
CARMEN M. CAMBRIA - - - - Dayton, 0. 
(B.S. in Ed., University of Dayton '61) 
KERN CARPENTER - New Lebanon, 0 . 
(B .A., Morehead State University '66) 
FRANK DePALMA - Richmond Heig hts, 0 . 
(B.A., University of Dayton, '69) 
JEANNE R. DOPKE - Dayton, 0 . 
(B .A., Siena College '45) 
MARY ANN DORSTEN - - - Dayton, 0 . 
(B.S. in Ed., University of Dayton '66) 
THOMAS E. GORCZYCA - - - Cleveland. 0 . 
(B.S. in Ed ., University of Dayton '66) 
IRENE B. HASTINGS Dayton, 0 . 
(B.S. in Ed., University of Dayton '58) 
JOYCE E. HOYNG Wilmington, 0 . 
(B.A., University of Dayton '67) 
tPETER J . JANECZEK Sturbridge , Mass. 
(B.S. in Ed., Un iversity of Day ton '69) 
tBARBARA ANN KOCK - - - Cinci nna ti, 0. 
t In Absentie 
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CHARLOTTE G. LEE Dayton, 0. 
(B.S. in Ed., University of Dayton '55) 
BEVERLY ANN LEONHARDT - - - Dayton, 0. 
(B.S. in Ed ., University of Dayton '66) 
PAUL J . NARDINI, JR . Sidney, 0 . 
(B.S. in Ed., University of Dayton '68) 
DOROTHY M. NOVOTNY - - Youngstown, 0 . 
(B .S. in Ed ., Youngstow n University '59) 
t RUTH H. OSTERTAG - - - - Victor, N. Y. 
(B.A., Nazareth College '62) 
LARRY M. PENDLEY Dayton, 0 . 
(B.S. in Ed ., Ohio University '65) 
tKATHERINE NEVIN RIESKE - Cambridge, Mass. 
(B .A., Hood College '67) 
GRETCHEN M. SADLIER Springfield, 0 . 
(B.S. in Ed., University of Dayton '64) 
LESTER T. WEBB Enon, 0. 
(B.A., Morehead State College '61) 
LINDA EVON YOUNG - - - Dayton, 0 . 
(B.S. in Ed., University of Dayton '65) 
SR. M. VALERIE ZIELINSKI, O .P. - - - -
Kaukauna , Wise. 
(B.S. in Ed ., Dominica n Co ll ege '60) 
THE SCHOOL OF ENGIN E ERING 
DR. MAURICE R . GRANEY, DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING 
PETER S. EROS Vandalia, 0. ROBERT WEISSMAN Daytor'i, 0 . 
(B.S.M.E., University of Michigan '63) (B.A.E., University of New York '64) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
JOHN A. MARSHALL, Ill Norfolk, Va. 
(B.S., Virginia Polytechnic Institute '66) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
GEORGE B. SHAW - - - - - Dayton, 0. 
(B.C.E., University of Dayton '67) 
(A.M.E.T., University of Dayton '63) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
HOWARD ACKERMAN Kettering, 0. 
(B.E.E., University of Dayton '59) 
tWINFRED CARROLL - - - - Centerville, 0. 
(B.A.E., Georgia Institute of Technology '64) 
tGERALD H. CHAFFEE - - - Springfield, 0 . 
(B.S., Indiana Technical Co llege '61) 
(M.A., Ball State University '62) 
J. VERONO INSLEY, JR. Centerville, 0 . 
(B .E.S., John Hopkins University '57) 
JOHN LEIB Dayton, 0 . 
(B.E.E., University of Dayton '61) 
JAMES C. MUELLER - Coldwater, 0 . 
(B.M.E., Un iversity of Dayton '54) 
RONALD G. OSBORNE - - - - Dayton, 0. 
(B.M.E., Ohio State University '66) 
ATMARAM K. PATEL - - - - Sarsav, India 
(B.S.E.E., Washington University '65) 
(M.S.E.E., University of Missouri '68) 
JAMES K. RAMAGE - Taft, Cal. 
(B.S.A.E., University of Tulsa '67) 
LAWRENCE S. SAVELL - New Rochelle, N. Y. 
(B.E.E., Re nsselaer Polytechnic Institute '67) 
PAUL A. SCHNEIDER - - - Middletown, 0. 
(B .A., Villa Madonna College '65) 
RICHARD M. SOWAR Coldwater, 0 . 
QB.S., Marie tta College '66) 
THE DEGREE - MASTER OF S CIENCE JN ELECTRICAL ENGINEERING 
RICHARD J . BERNHARDT - Cambria Height$, N. Y. 
(B .E.E., Universi ty of Dayton '69) 
DAVID L. DAWSON Piqua , 0. 
(B.E.E., University of Dayton '68) 
AVIND RA K. KALRA Panipat, India 
(B.S., Banaras Hindu University '69) 
GEORGE H. KRAMER Dayton, 0. 
(B.E.E., Un iversity of Dayton '62) 
THE DEGREE- MASTER OF ME CHA N ICAL ENGINEERING 
M. SAMI A. DOUARA - -
(B .M.E., Cairo Un iversi ty '67) 
t In Absentia 
lsmaili a, Egypt 
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DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE 
HONOR GRADUATE 
COLE C. KINGSEED Arts and Sciences Infantry 
DISTINGUISHED MILITARY GRADUATES 
THOMAS J. BIANCIOTTO, JR. 
THOMAS E. BUNCH 
JAMES l. BUTLER 
JACK A. CAUSA 
ROBERT A. CHRISTOPFEL 
JOEL J. CONTRUCCI 
DANIEL J. GAHL 
MICHAEL P. GESKER 
WILLIAM l. GRILLIOT 
MARK W. HENLEIN 
RICHARD G. LEVANDOVSKY 
ROBERT J. LYNCH 
WILLIAM J . McGANN 
JOHN W. MYRON 
ROBERT M. O'KEEFE 
GEORGE B. PATRICOFF 
JOHN J. SKOLNICK! 
JOSEPH A. TROVATO 
JOHN F. VAN EXEL 
MICHAEL E. WALSH 
Arts and Sciences 
Arts and Sciences 
Arts and Sciences 
Business 
Arts and Sciences 
Arts and Sciences 
Arts and Sciences 
Arts and Sciences 
Business 
Arts and Sciences 
Business 
Arts and Sciences 
Arts and Sciences 
Business 
Arts and Sciences 




Arts and Sciences 
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Medical Service Corps 
Quartermaster Corps 
Armor 
Adjutant General Corps 
Adjutant General Corps/ AR 
Military lntelligence/INF 
Med ical Service Corps 
Infantry 
Air Defense Artillery 




Ordnance Corps/ AR 
Armor 
Military Police Corps 




COMMISSIONS IN THE UNITED STATES ARMY RESERVE 
FREDERICK J. BAYER 
ALEXANDER M. BEAL, JR. 
JOHN P. CARBON 
WILLIAM P. CARL 
JOHN S. COLEMAN 
CHRIS T. CORCORAN 
THOMAS T. COTTER 
THOMAS A. DANA 
JAMES l. DAVIS, JR. 
WILLIAM J. DILLHOFF 
RONALD G. DUBYAK 
WILLIAM F. EDELEN, JR . 
WILLIAM R. FERRONE 
JOHN C. HANNON 
WILLIAM C. HANSEN 
NED B. HEMMELGARN 
CURTIS W. HOENIE 
JOSEPH M. HUBER 
RICHARD l. IANNARINO 
RICHARD J. KIRSCH 
DENNIS R. KRAFT 
CHARLES D. KREBS 
THOMAS V. LAWLER 
WILLIAM C. LEUZE 
GREGORY A. LEYES 
CHARLES T. LONGUA 
MICHAEL W. McCOY 
THOMAS A. MIERZEJEWSKI 
DONALD C. MONNIN 
MICHAEL C. MONNIN 
RICHARD P. MOONEY 
WILLIAM F. PALMISANO 
ROBERT J. PHELAN 
STEPHEN P. PRENDERGAST 
CLARK A. PUTZEK 
JEFFREY l. ROMAN 
THOMAS E. SCHAUER 
GEORGE H. SCHADE, JR . 
GERARD S. SIUTA 
MICHAEL D. STEWART 
JOSEPH F. THOMAS 
FRANK S. TORCHEN 
JACK R. TRUDINSKI 
THEODORE N. VUKCEVIC 
DANIEL P. WALTZ 
ROBERT T. WINKLER 





Arts and Sciences 












Arts and Scfences 






Arts and Sciences 
Business 
Arts and Sciences 
Education 
Business 
Arts and Sciences 
Arts and Sciences 
Business 
Engineering 











Arts and Sciences 
Enl'!ineering 
Business 








Medical Service Corps 
Adjutant General Corps 
Engineers Corps 






Adjutant General Corps 
Air Defense Artillery 
Field Artillery 
Air Defense Artillery 





Che mical Corps 
Armor 
Infant ry 







Q ua rtermaster Corps 
F'e ld Artillery 
Med ical Service Corps 
Infantry 
Engineers Corps 






COMMISSIONS IN THE UNITED STATES MARINE CORPS 
GEORGE H. BENSKIN 
PETER A. DOTTO 
Arts and Sciences 
Arts and Sciences 
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ACADEMIC HONORS AND SPECIAL AWARDS 
HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
CHRIS THOMAS CORCORAN 
JOSEPH EDWARD SCHERGER 
KATHERINE ANNE SCHIPPER 
BRENDA CAROL MURPHY 
DAVID J. BRADLEY 
BERNARD JOSEPH PLOEGER, S,M. 
JANICE CLAIRE TONNIS 
VIRGINIA BRABENDER 
LINDA DIANE KILIAN 
LAWRENCE A. FUNKE 
JANET EILEEN SHEPHERD 
MAGNA CUM LAUDE 
RUDOLPH B. KOZIOL 
VIRGINIA MARY GABRIEL 
SR. MARY JANE ZINCK, S.N.D. 
ANN THERESA HENNESSY 
DEBORAH ANN LANGE 
CONNIE LOUISE DELKER 
HARISH M. SHAH 
MARY KATHRYN KLEIN 
MARY LOUISE FLOR 
JAMES RICHARDS 
DAVID JOSEPH GILLES 
ANTHONY DEE LEHNER 
SR. ELAINE FINK, C.PP.S. 
JAMES LEO BOERGER 
EILEEN LOIS WUEBKEN 
JEANNE MARIE JAKSE 
MARY KATHERINE GUSCHWAN 
STEPHEN JEWm 
I.ARRY V. CRAWFORD 
JANE SOUHARDS KNIGHT 
WILLIAM W. LINCOLN 
PAUL DENNIS EVANS 
CUM LAUDE 
MARY FRANCES RUSSELL 
CONSTANCE VERA BRAUN 
PATRICIA AILEEN SUTTMANN 
ALEX JOSEPH TUSS 
SUSAN A. HOWICK 
SR. BARBARA ANN NEUMEIER 
JEAN IRENE JANCO 
MARY KATHERINE BROCKMAN 
JUDITH ANN MIELBRECHT 



































Politica l Science 
Biology 
Political Science 
Seconda ry Education 
Secondary Education 

















































PAUL JOSEPH KLINE 
KATHLEEN LOUISE ZIEN 
SUSAN ELIZABETH CLINE 
MARY CATHERINE CORBY 
CYNTHIA LEA PORTER 
MARY TERESA MANUPELLA 
SU ZA NNE MAR IE TRAUTH 
GLEN ALBERT GRIMME 
ELIZABETH ANN YOUNG 
JANE LO UISE SIMONTON 
JEANNE COLLEEN CADWELL 
RITA ANN BLATZ 
RICHARD J. KEMPERT 
ELLEN MARGARET CAIN 
MICHAEL G. McCLIMENS 
JAM ES W. HARTINGS 
NANCY JEAN Mci NERNEY 
GARY ROSENTHAL 
DAVID L. DRESEL 
MARY ANN KOEHLER 
DONALD ROBERT VICK 
JANET LOUISE DETERS 
ARY JO WELLMEIER 
SH IRLEY ANN BERGER 
MARY MARTINE HEINEN 
ELIZMETH JANE GUSCHWAN 
P. RFRT C. WABLER, JR. 
CECILIA MARIE ERDMAN 
MARGARET MARIE ANKENBRUCK 
JEANNE M. BARRm 
ROSE MARINO 
RANDOLPH J. ROWEKAMP 
ELIZABETH LYNN SEXTON 
LADISLAUS J . VIDERGAR 
ELEANOR JANE FITZ 
JOSEPH A. LEFEVRE 
JOSEPH MIC HAEL FLAHERTY 
SHARON MARY LYNCH 
ANTHONY JOSEPH MUTO 
PAMELA MARIE FELDMAN 
MARY CLARE GERHART 
WILLIAM JOHN BERTIN 
LINDA ANN ATKINSON 
MARGARET ANN BYRNE 
NICKOLAS ANTHONY MANCINI 
SANDRA JEAN MUSCARA 
KENNETH J . lUHAN 







































Politica l Science 



























































GENERAL UNIVERSITY AWARDS 
The Reverend Charles L. Collins, S.M., Award of Excellence to an 
Athlete for outstanding citizenship-donated by Joseph Zusman, '65 
DANIEL KELLEY 
Charles R. Kendall '29 Memorial Award of Excellence for Over-
Achievement in Academic and Athletic effort-donated by Mrs. 
Charles R. Kendall and Friends 
FRED BORGERT 
Central Women's Organization Award in both Academic and Extra-
curricular Activities 
Mary M. Shay Award of Excellence in both Academic and Extra-
curricular Activities-donated by the Poelking family 
THOMAS A. VILLING 
Public Relations Department Award of Excellence to a Student 
Organization for Outstanding Contribution of Service to the 
Community-donated by the Poelking family 
EPSILON DELTA TAU 
WALTER J. HELMS, President 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
General Award 
Dean Leonard A. Mann, S.M., Award of Excellence to the Out-
standing Senior in the College of Arts and Sciences-donated by 
Joseph Zusman, '65 
THOMAS J. BANET, JR. 
32 
AWARDS IN THE HUMANITIES DEPARTMENTS 
Si Burick Award of Excellence for Outstanding Academic and 
Cocurricular Achievement in Mass Media Arts-donated by the 
University of Dayton 
GREGORY SCHETTLER 
Department of English 
Faculty Wives Club Award for Excellence in Composition 
SISTER MARILYN BLACK 
Brother Thomas P. Price, S.M., Award of Excellence to the Out-
standing Senior in English-donated by the U.D. Mothers Club 
KATHERINE SCHIPPER 
Department of History 
Dr. Samuel E. Flook Award of Excellence to the Outstanding 
Junior Majoring in History-donated by Dr. Samuel E. Flook 
JO ANN BARRETT 
Phi Alpha Theta Scholarship Key ( History) 
KAREN WOODRUFF 
Department of Performing and Visual Arts-Music Division 
Honor Certificate Award, Sigma Alpha Iota National Professional 
Music Society 
SALLY DAVIS 





Dean's Honor Award, Sigma Alpha Iota National Professional 
Music Society 
SUSAN CLINE 
Outstanding Senior Band Member, presented by the U. of D. Band 
Alumni Chapter 
SUSAN CLINE 
Award for Outstanding contribution to the Music Division; pre-
sented by the Music 'Educators National Conference local chapter 
SUSAN CLINE 
SALLY DAVIS 
Department of .Philosophy 
First Award of Excellence for Outstanding Senior in Philosophy 
DAVID GILLES 
Second Award of Excellence for Outstanding Senior in Philosophy 
VIRGINIA BRABENDER 
Department of Political Science 
Brother Albert H. Rose, S.M., Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Political Science-donated by Joseph Zusman, '65 
PATRICIA A. SUTTMANN 
Eugene W. Stenger '30 Memorial Award of Excellence to the Out-
standing Junior in Political Science-donated by Mrs. Eugene W. 
Stenger 
THOMAS W. KAHLE 
34 
Department of Theological Studies 
William Joseph Chaminade Awards of Excellence, in memory of 
Mr. and Mrs. George W. Dickson, to the Outstanding Student in 
Theology-donated by Reverend John Dickson, S.M., '36 
SR. CATHERINE HILKERT, O.P. 
Msgr. J. Dean McFarland Award of Excellence to the Outstanding 
Junior majoring in Theological Studies 
MARY LOU BAKER 
AWARDS IN THE SCIENCE DEPARTMENTS 
Department of Biology 
John E. Dlugos, Jr., Memorial Award of Excellence to the Out-
standing Senior Majoring in Biology-donated by Mr. and Mrs. 
John E. Dlugos 
CONSTANCE V. BRAUN 
Montgomery County Medical Society Award to the Outstanding 
Senior in Premedical Curriculum 
JOSEPH SCHERGER 
Department of Chemistry 
Brother George J. Geisler, S.M., Award of Excellence to the Out-
standing Student in Chemistry- donated by Joseph Poelking, '32 
LAWRENCE A. FUNKE 
Department of Computer Science 
Computer Science Alumni Award 
PAUL D. EVANS 
Department of Home Economics 




Department of Mathematics 
Mathematics Club Alumni Award of Excellence in the Senior Class 
BERNARD J. PLOEGER, S.M. 
Mathematics Club Alumni Award of Excellence in the Junior Class 
RICHARD M. SCHOEN 
• 
Pi Mu Epsilon Award of Excellence in Mathematics in the 
Sophomore Class 
CHARLES J. STANDER, S.M. 
Department of Physics 
Sigma Pi Sigma Award of Excellence to Students Majoring in 
Physics, in memory of Caesar Castro-donated by Sigma Pi Sigma 
and Mrs. C. C. Castro 
DONALD G. KIKTA 
Department of Psychology 
Reverend Raymond A. Roesch, S.M., Award of Excellence to the 
Outstanding Student in Psychology- donated by Reverend 
Raymond A. Roesch, '36 
KATHLEEN HEBBELER 
Department of Sociology 
Doctor Edward A. Ruth Silver Anniversary Award of Excellence 
to the Outstanding Student in Sociology- donated by Joseph 
Zusman, '65 
LARRY CRAWFORD 
Margaret Mary Emonds Ruth Memorial Award of Excellence to 
the Outstanding Senior in Anthropology- donated by Doctor 
Edward A. Ruth 
JAMES HONEYCHUCK 
36 
Doctor Martin Luther King Memorial Award in Human Relations 
for Excellence in Scholarship, Christian Leadership and the 
Advancemtmt of Brotherhood Among Men-donated by Doctor 
Edward A. Ruth 
MARY MANUPELLA 
Joseph Zusman '65 Award of Excellence to Outstanding Senior in 
Social Work Studies-donated by Joseph Zusman, '65 
DEBORAH COLLINS 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
General Award 
Alpha Kappa Psi Scholarship Key awarded by the Delta Nu 
Chapter to the Outstanding Male Senior in Business Administra-
tion with the Highest Cumulative Point Average 
DONALD VICK 
Department of Accounting 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in Accounting-
donated by Jerome E. Westendorf, '43 and Warren A Kappeler, '41 
DONALD VICK 
Department of Business Management 
Charles Huston Brown '20 Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Business Administration in memory of Brother William 
Haebe, S.M.-donated by C. Huston Brown, '20 
ANTHONY J. MUTO 
Department of Economics 
Doctor E. B. O'Leary Award of Excellence to the Outstanding 
Senior Majoring in Economics-donated by Winters National Bank 
and Trust Company 
DAVID J. GILLES 
Department of Marketing 
Dayton Chapter of American Marketing Association Award 
FREDERICK TUCKER, III 
37 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
General Award 
Reverend George J. Renneker, S.M., Award of Excellence for Out-
standing Achievement in Teacher Education-donated by the Mont-
gomery County Chapter, University of Dayton Alumni Association 
SUSAN E. HUSS 
Department' of Elementary Education 
George A. Pflaum :25 Award of Excellence to the Outstanding 
Student in Elementary School Teacher Education-donated by 
George A. Pflaum, Jr. 
ROSE MARINO 
Department of Physical and Health Education 
John L. Macbeth Memorial Award of Excellence to the Outstand-
ing Student in Physical and Health Education-donated by Mrs. 
John L. Macbeth 
WILLIAM J. McCABE, JR. 
Department of Secondary Education 
The Dr. Harry Hand Award for Excellence in English Education-
donated by the faculty of the Department of English and the 
faculty of the School of Education 
ALEX J. TUSS 
Brother Louis J Faerber, S.M., Award of Excellence to the Out-
standing Student in Secondary School Teacher Education-donated 
by the University of Dayton Mothers Club 
JOYCE M. SCHMIESING 
National Business Education Association Award of Merit 
JOAN ANN PATTERMAN 
38 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Department of Chemical Engineering 
Victor Emanuel '15 Award of Excellence to the Outstanding Senior 
in Chemical Engineering-sponsored by the University of Dayton 
Alumni Association since 1962 
RUDOLPH B. KOZIOL, JR. 
Robert G. Schenck Memorial Award of Excellence to the Outstand-
ing Junior in Chemical Engineering-donated by Stanley L. Lopata 
THOMAS B. HACKETT 
Department of Civil Engineering 
Harry F. Finke '02 Award of Excellence to the Outstanding Senior 
in Civil Engineering-sponsored by the University of Dayton 
Alumni Association since 1962 
JOSEPH F. THOMAS 
Department of Electrical Engineering 
Thomas R. Armstrong '38 Award of Excellence for Outstanding 
Electrical Engineering Achievement in memory of Brother Ulrich 
Rappel, S.M., and W. Frank Armstrong- donated by Thomas R. 
Armstrong, '38 
CHARLES S. ONDASH 
Anthony Horvath '22 and Elmer Steger '22 Award of Excellence to 
the Outstanding Senior in Electrical Engineering-donated by 
Anthony Horvath, '22 and Elmer Steger, '22 
DAVID J. BRADLEY 
Department of Industrial Engineering 
American Institute of Industrial Engineers Award of Excellence to 
the Outstanding Student in Industrial Engineering-donated by the 
local Chapter of the American Institute of Industrial Engineers 
DAVID W. RALSTON 
39 
Department of Mechanical Engineering 
Bernard F. Hollenkamp '39 Memorial Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Mechanical Engineering-donated by Louise 
A. and Mrs. Lucille Hollenkamp 
GLENN D. SELFRIDGE 
Martin C. Kuntz '12 Award of Excellence to the Outstanding 
Junior in Mechanical Engineering-sponsored by the University of 
Dayton Alumni Association since 1962 
TIMOTHY K. DOYLE 
Class of '02 Award of Excellence for Outstanding Mechanical 
Engineering Achievement in memory of Warner H. Kiefaber '05 
-donated by Michael J. Gibbons,. '02 
JAMES R. RICHARDS 
The Brother Andrew R. Weber, S.M. Award of Excellence for Out-
standing Service and Achievement in Mechanical Engineering-
donated by the Poelking Family 
ROBERT B. GILBERT 
THE TECHNICAL INSTITUTE 
General Awards 
Engineering Technician Society Award of Excellence to the Grad-
uating Student with the Highest Cumulative Point Average 
DONALD S. STURM 
Tau Alpha Honor Society Award for the Outstanding Senior in the 
Bachelor of Technology Program 
GARY L. ROSENTHAL 
40 
University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'er meadow and through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
Arouse, ye sons of Dayton, 
Your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from 
North, South, East and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge 
Our loyalty to the Red and Blue. 
